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Año L X V I . HABANA.—Sábado 21 de Enero de 1905. úmero 1 
Telegramas por el ca"ble. 
SERYÍCIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
Ali ¡JIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
Madrid, Enero 21. 
COMBINACION D I P L O M A T I C A 
Se prepara una combinac ión diplo-
m á t i c a á consecuencia de la d imis ión 
presentada por el Embajador de Es-
p a ñ a en liondres, don F e r m í n Losa-
da, Duque de Mandas. 
H U E L G A EN PERSPECTIVA 
En Alicante amenazan los obreros 
con una liueiga general. 
E X C I T A C I O N OBRERA 
La crisis obrera toma caracteres 
Iji-aves en Pamplona. 
Gran n ú m e r o de obreros, formando 
una masa compacta, se han reunido 
frente íí las Casas Consistoriales p i -
diendo trabajo. 
U N C R I M E N 
En Cetina (Zaragoza) se han encon-
trado cinco muertos abrasados. 
E l siniestro se atr ibuye íi una mano 
cr imina l . 
TEMPORALES 
En el M e d i t e r r á n e o hay grandes 
temporales. 
Durante la noche y el d í a de hoy el 
mar ha estado ag-it idís imo, habiendo 
tenido que entrar de arr ibada forzo-
sa varios buques, algunos de ellos con 
aver í a s . 
Reina mucha ansiedad por temor 
de que hayan ocurrido siniestros ma-
r í t imos . 
De cuando en cuando, la Cá-
mara baja rompe con la monóto-
na rutina de hacerlo mal, y suele 
hacer algo digno de ser grabado 
en mármoles y perpetuado en 
bronces. 
El señor Meudieta pidió la alteración 
de la orden del día, para que se discu-
tiese preferentemente en particular de 
los comprendidos, el número cinco de 
los dictámenes de la orden del día: el 
referente á un crédito de $35.000 para 
atenciones del presidio. 
La petición del señor Meudieta obe-
decía al error padecido al redactar el 
presupuesto de gastos vigente, en el 
cual se consignaba crédito para la ma-
nutención de 600 penados, que hoy as-
cienden al número de 1.500: por cuyo 
aumento los contratistas han suminis-
trado víveres y efectos para las citadas 
1.500 plazas, percibiendo solamente la 
consignación de 600. 
Dichos contratistas, en distintas oca-
siones han comunicado al Ejecutivo la 
suspensión del suministro del presidio; 
pero no han llevado á vías de hecho su 
justificada amenaza, y gracias á su con-
descendencia no se ha provocado un 
grave conflicto. 
Por tales razones, el señor Meudieta 
pidió la alteración de la orden del día, 
y el señor Gonzalo Pérez, apoyándole y 
dando forma legal al asunto presentó 
una proposición de ley, que se aprobó, 
sin llenar los trámites reglamentarios, 
á cuya vir tud se concede un crédito de 
treinta y cinco mi l pesos para cubrir 
las mencionadas atenciones del Presi-
dio. 
Aunque la proposición seapro-
bara sin llenar los trámites regla-
mentarios, no.por eso es menos 
humanitaria, pues, merced á sus 
saludables efectos, cobrarán los 
suministradores, comerán los pre-
sidarios, y todos tomaremos pan 
por paces. 
Porque más vale que sobren 
raciones que no que sobren trá-
mites, 6, loque es igual: más vale 
que sobre el pan nuestro intrami-
tado que no que falte el vino de 
la tramitación. 
La sesión de ayer será señala-
da con piedra blanca, pues la Cá-
mara sólo tardó seis meses en 
adoptar tal resolución. 
De una crónica que en E l Mun-
do publica el compañero Muñoz 
Bustamente, tomárnos la siguien-
te concejilinaria: 
El Ayuntamiento ha tenido á bien 
poner en práctica un acuerdo abomina-
ble. 
A la calle "Marqués González" se le 
cambiará pronto este nombre por el de 
"Hijos del Trabajo." 
El concejal que pidió y ha obtenido 
ese cambio, no debe de ser muy fuerte 
en la historia de su país. 
Si lo fuera, no habría siquiera pre-
sentado tan absurda moción. 
En un arranque de patriotismo á des-
tiempo, se dijo seguramente el señor 
concejal: 
— A este "Marqués González" le 
quito yo del medio. No quiero nombres 
aristocráticos de "inicuos déspotas" en 
las calles de la Habana. ¡Como que el 
tal marquesito fué cómplice de Fons-
deviela, si mi memoria no me traicio-
na! 
Y el Cabildo en masa, para demos-
trar su sabiduría, aprobó la moción pa-
trióticamente. 
Pero la erudición de nuestros conce-
jales anda á cachete limpio con la es-
tulticia del resto de los hombres. Yo 
sigo creyendo que han cometido una 
tremenda injusticia. Y conmigo piensan 
muchos. 
El marqués Vicente González era co-
mandante del navio " A q u i l ó n " , de se-
tenta cañones, cuando empezó el sitio 
de la Habana por los ingleses, en el 
año 1762. 
Para compartir el peligro y la gloria 
con su íntimo amigo el inmortal V e -
lazco, el marqués González desembar-
có del "Aqu i lón" y fué á combatir en 
la fortaleza del Morro. Allí murió, el 
mismo día que Velazco, abrazado á su 
bandera y lleno de heridas, como un 
gallardo cp.ballero, sin mácula, sin mie-
do y sin flaqueza. 
E l "Diar io de Operaciones" de d i -
cho sitio, dice del marqués González: 
— "Tan bárbaramente vendió su vida, 
que después no pudo encontrarse su 
cadáver ' ' . 
Así pereció el marqués González, no 
luchando contra los libertadores de Cu-
ba, sino batiéndose denodadamente,— 
por los intereses de su patria, por su 
honor de militar, por sus convicciones 
de patriota esclarecido,—frente á un 
extranjero invasor, que pretendía sólo 
adueñarse de ajenos bienes, en nombre 
de la fuerza brutal. 
Defendiendo la misma causa, murie-
ron el inolvidable "Pepe Antonio" y 
otros muchos criollos, cuyos nombres 
perdurarán siempre en la historia, sa-
humados y ennoblecidos por la Fama. 
Nuestro cabildo, luego de oscurecer 
así el recuerdo de un héroe, habrá que-
dado satisfechísimo. 
Como las cosas sigan por ese camino, 
cualquier concejal, dentro de medio si-
glo, preguntará en plena sesión: 
—Señores: ¿quién fué Maceo? 
¿Y que importa que Marqués 
González haya muerto heróica-
mente?... 
¿Fué concejal acaso, ó pudo po-
ner ante su nombre la abreviatu-
ra Mr? 
—No, padre. 
— Pues al rincón! 
LA ZAFRA 
(Por telégrafo) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Saguala Grande, Enero 21 de 1905 
a las 8 y 25 a. m. 
Muelen nuevamente los Centrales. 
Se vendieron diez y seis m i l sacos 
cen t r í fuga á ocho reales. 
E l corresponsal. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrado hasta el día 18 en 
Matanzas, asciende á 218.610 y el de 
bocoyes de miel recibidos á 346. 
El movimiento habido en la plaza 
de Cienfuegos hasta el día 18, fué el si-
guiente: 




E l 17 salió de Caibarión el vapor 
"Trojan", despachado por los señores 
Martínez y C?, con 9.450 sacos de los 
almacenes de dichos señorea y 3.500 de 
los señores López y C? 
R9SIÍTJL JAPON 
U N J U I C I O A C E R T A D O 
De la revista general que publica 
nuestro colega Las Novedades, de Nue-
va York, en su número del jueves 12, 
tomamos los Siguientes párrafos: 
"La costumbre andaluza de dar 
nombres pequeños á cosas grandes, co-
mo llamar alfiler á la navaja de diez 
muelles y abanico al trabuco naranje-
ro, no reza en el vocabulario político, 
que antes bien se apropia las metáforas 
de Portugal y Tarascón, donde cual-
quier bote de pesca es un "Terror dos 
Mares", y la menor desigualdad del 
terreno un Himalava. 
Así, los que siguen la marcha de los 
eventos en el extremo Oriente, ven en 
el traspaso de Puerto Ar turo el adve-
nimiento de una nueva época en la his-
toria del mundo. No es que la hazaña 
de los japoneses en apoderarse de aquel 
Gibraltar deje de ser un hecho de armas 
digno de cualquier nación mil i tar en 
nuestro concepto, sino que los efectos 
de tal causa están sufriendo grandís ima 
exageración, ó por lo menos, esa es 
nuestra idea. 
No podemos creer que la toma de 
Puerto Arturo, aún suponiendo que 
permanezca perdurablemente en manos 
del Mikado, adquiera importancia com-
parable, sin remontarnos á la an t igüe -
dod, á la batalla de Waterloo, que 
cambió la faz de Europa, n i á la guerra 
de 1870, que volvió á cambiarla. 
De todos modos, el hecho ha sumido 
en perplegidad al mundo, especialmen-
te á la opinión inglesa que, por una 
parto, desea el triunfo del Japón, ó 
más bien la derrota de Rusia, cuya opi-
nión alberga recelos á la par que sim-
patía, convencida de que el poder in-
glés en Asia es por esencia precario y 
sujeto á contingencias, "top heavy", 
como dicen ellos, ó sea que le pesa más 
la cabeza que los piós. Su posesión de 
la ludia es maravilla de equilibrio an-
tes que de fuerza. 
E l Spectator, periódico de mueha re-
sonancia, da la voz de aviso, que pa-
rece alarma, á las metrópolis de Indo-
china, Java, las Filipinas y "acaso" á 
la de Australia y la India. Lo condi-
cional del "acaso" significará, es de 
suponer, que la Gran Bretaña, siendo 
aliada del Japón, tendrá menos razón 
de temer que otras metrópol is ." 
S p > o s o s 
R E I N A 37 
n 
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Acababa yo de leer una discreta car-
ta del Representante Campos Marquet-
t i , devolviendo la invitación personal 
que se le hizo para el úl t imo baile de 
Palacio, carta en que palpita el senti-
miento de dignidad del esposo, lasti-
mado por la fuerza de las circunstan-
cias; y trataba de relacionar el hecho, 
á través de los tiempos, con la queja 
amarga del General del Ejército espa-
ñol, dominicano nativo, Sr. Pueyo, pa-
ra quien estaban cerrados ciertos círcu-
los sociales en época de la Colonia, 
cuando llegó á mis manos una expresi-
va comunicación del Representante 
matancero Juan F. Risquet, acompa-
ñando á un ejemplar, lujosa y expresa-
mente encuadernado para mí, de su 
obrita "Estudio político-social de la 
Isla de Cuba." 
Trabajo de un sectario de la inde-
pendencia, que no de un observador 
imparcial; escrita en la atmósfera ar-
diente de la emigración política, en los 
preciosos días en que no se había ex-
tinguido el lamento de las víctimas de 
la reconcentración y del machete; cuan-
do aún corrían sobre el suelo calcinado 
de la patria, ríos de sangre y lágrimas, 
y no aparecía próximo para la familia 
cubana, triste y dispersa, la alborada 
del día en que pudieran retornar, segu-
ros y felices, al lugar querido, los que 
á la extranjera piedad demandaron' 
asilo y á las violencias de la lucha ar- I 
mada completa satisfacción, el "Estu- | 
dio polít ico-social ' ' de Riquet consti- ¡ 
tuye fuente fecunda de enseñanza y ar- j 
señal crecido de argumentos en apoyo i 
de la tósis que, desde la paz, venimos 
sustentando media docena de hombres, 
más amantes de la justicia que ganosos | 
de la popularidad. 
No hay como la historia, lealmeute 
escrita, para restablecer el imperio de ; 
la verdad. Cuando la mirada excruta-
dora del sociólogo penetra en las inte-
rioridades del cáncer colonial, fácil-
mente advierte la multiplicidad de los 
agentes que á nuestro malestar contr i -
buyeron. Y no puede el hombre hon-
rado, calmada ya en su espír i tu la va-
ronil excitación de los días de la lu-
cha, discernir todos los lauros del ci-
vismo á los naturales del país y con-
fundir con el mismo sello de condena-
ción á los factores que aportó la co-
rriente inmigratoria; ni aun á todos 
los agentes del proceso ultramarino en 
el seno de la vida metropolítica. 
Cuando el distinguido Representante 
nos habla de "unos cuantos peninsula-
res," de "algunos políticos madrile-
ños , " de éste ó aquél español, consa-
grado á la obra nobilísima del aboli-
cionismo, unido á Labra, Vizcarrondo, 
Chomat y Figueroa en la magna labor 
de redimir de la infamia á la raza de 
Guillermón y Maceo, sin darse cuenta 
de ello convence á su pueblo de la ne-
cesidad de desterrar ciertos exclusivis-
mos y renunciar á ciertos anatemas, 
que pugnan con la verdad histórica. 
No es raro que esos "algunos penin-
sulares" nó fueran muchos. E l siste-
ma colonial, el atraso político de los 
Gobiernos, la ignorancia, en punto á 
colonización, de la «rmn masa de 1» po-
blación hispana; intereses materiales 
creados en siglos de indignidad, y hon-
dos prejuicios abultados por los temo-
res del espíri tu de conservación nacio-
nal, mal podían predisponer los á n i -
mos de los Gobernantes hácia la causa 
de la libertad y la justicia. 
Las cosas son como tienen que ser, y 
no como nosotros querramos que sean. 
Morúa y Campos Marquetti, quedán-
dose, no sé si resignados ó tristes, en 
la intimidad del nogar, mientras los 
sones de la orquesta poblaban los aires 
y saltaban las tapas del champagne en 
el Palacio de los Virreyes, no tendr ían 
derecho á maldecir de la Repúbl ica y 
abjurar de la democracia. 
Y tanta diferencia hay de este hecho, 
á los casos de sevicia de que fué vícti-
ma la población negra, como de la si-
tuación polít ica de Cuba semi-libre, al 
caos de injusticias que caracterizó los 
Gobiernos dé Concha y Valmaseda, 
Las desiguáldades sociales se modifi-
can á influjos de los tiempos. Los hom-
bres piensan y obran, principalmente 
á v i r tud de la atmósfera en que respiran. 
FÍS más loable la honestidad, cuando 
surge de una familia de adúlteras. E l 
oue se sobreponeá su raza y á su época; 
ios que se hacen superiores al medio 
on que viven, esos, aunque no sean más 
que "algunos", valen por "muchos." 
No hemos de pedir imposibles á loa 
pueblos. 
Los años de mi infancia, las r isueñas 
alboradas de mi adolescencia, cu los 
ingenios de azúcar transcurrieron. 
Desdé el banco de la carpintería, p r i -
,ro, desde el tacho de hacer azúcar, 
pués; cuántas crueldades he contem-
ado y cuán atroces indignidades me 
.n herido. Perturbado mi sueño eu 
ia cuna por el chasquido del látigo, 
conmovido mi corazón por los ayes las-
timeros de las infelices víctimas, sacri-
ficadas á la codicia de los amos por el 
salvajismo de los mayorales, quizá si 
allí en aquella atmósfera nauseabunda, 
'obré horror á la infamia, sufrí las 
primeras sacudidas do la indignación, 
adqui r í los gérmenes primeros de sin-
cero amor á la humanidad. 
Cuando escribí Aristocracia de doublé, 
y otros trabajos en La Luz: cuando 
Juan G. Gómez me hizo el honor de 
aceptar mi colaboración en la obra 
igualitaria que La Fraternidad y el D i -
roctorio de la Raza de Color realizaban, 
ya mi alma estaba llena del dulce sen-
timiento que había puesto la aureola 
del redentor en las frentes de Céspedes 
y Cisueros, y agitado la elocuencia 
de Figueroa y Cortina. Pero yo no po-
día pedir ese sentimiento á Romero 
Robledo, ni pensó nunca advertirlo en 
la memoria de O' Donnell ó de Manzano. 
Y, quiero ser justo: yo no conocí ma-
yorales y boyeros, contramayorales y 
capataces en los ingenios de azúcar, 
que no fueran hijos del país, negros ó 
blancos. Habr ía isleños ó gallegos, no 
lo niego; pero fueron los menos. Si 
"algunos" fueron los benefactores, ca-
mo dice el señor Risquet, "algunos" 
fueron también los verdugos. ¿Es que 
los cubanos eran más dados á la impie-
dad! No; ello era efecto de las mismas 
condiciones de vida del país. Para los 
peninsulares estaban abiertos otros ca-
minos; las táreas agrícolas estaban casi 
reservadas á la población nativa. 
H E r g o : con la misma ligereza califica-
ríamos de más nobles á los inmigrantes, 
porque no eran mayoralo-i, que 4,:> ¿:-' 
mos de más esclavistas á los europeos 
que, ó no tenían esclavos, ó no se inte-
resaban en nuestro problema social, ó 
no estaban en aptitud de apreciar bien 
los horrores de la servidumbre y com-
prender toda la alteza del altruismo. ^ ¡ 
Entre el Marqués de Altagracia, apo-
derado de la familia Zulneta, y el gua-
j i r o Zamora, cobarde asesino de la ne-
grita Agueda en el ingenio España, no 
se sabe qué repugnar más, si la com-
placencia de las Autoridades y la Pren-
sa, ó el ensañamiento de los bárbaros 
instrumentos del esclavismo. 
La historia de nuestra patria está 
llena de actos nobilísimos y enseñanzas 
hermosas, como de iniquidades que su-
blevan el ánimo y amarguras que hie-
ren el corazón. 
Estudiarlas sin pasión, es obra del 
historiador; sacar de ellas frutos de 
paz, es obrá del patriota. 
J. N . ARAMBURU. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Marcelino IViartínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
os creador de fabricados por el único hijo del difunto esta marca y sistema. 
I>or><S>slto g;o3ao3^^tl: M m i - i r ^ l l a ¿ t i t o s * . 
C—2451 26t 27 D 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
ÜT1 XX XX o 1 ó» m X o c3L CL JS 1 s x x o o l x o s 
HOY A L A S OCHO: Buffaio Expos ic ión. 
A las nueve: Los Guarapetas. 
A las diez: L A V U E L T A D E TOMA SITO 
C—840 En9 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y üc corte y confección í r r e p c M í e , 
f l laz ^íaldepares 
C-163 26t-20 B 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S , 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
C - 157 156-19 E 
O r o 
d e 
F I E F M E EXQUISITO Y PERMANENTE > 
I ) c venta en todas las pe r fumer í a s , sede-
IÍÍIS y rarmacias de la Isla. 
d e p ó s i t o ; Salón Crusellas, Obispo 107 , 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de ios ricos siropes'. 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
ció sotílet y c68 
xxa. £t n. t o o ct d o a, 
I B 
S A B A D O 21 DE E N E R O D E 1905. 
Beneficio de la V. t ip le Blanca M a t r á s | 
E L SEÑOR JOAQUIN. 
L A T E M P R A N I C A 
L A C A M A R O N A. 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
T E A T R O NACIONAL 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
C 151 E 16 
Grillés V., 2a. ó 3er. piso sin entrada^. 18 03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas f 6 03 
Luneta con entrada f 1-53 
Asiento de terulia con id % 0 73 
Asiento de paraíso con id f 0-63 
Entrada general $0-93 
Entrada de tertulia y paraíso f3-43 
S. ffiamontoi 
32. O B B S P O 32. 
H A B A N A . 
c 65 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO M U Y BUENO Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. Se h a b l a i n g l é s . 
SUCURSAL 
na 
G . R A M E N T O L 
ZÜLUETA Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1B 
E L T U R C O 
BUEN CIGARRO 
NOTA DE ALGDNOS DE IOS REfiALOS 
5 0 cupones.-IIn reloj de bolsillo ó despertador 
1 0 0 cupones.-Un par aretes de oro 1 4 kilates 
2 0 0 cupones.-Un reloj de pared 
5 0 0 cupones.-Un grafófono Columbia de disco 
1 . 0 0 0 cupones.-Un magnífico reloj de señora 6 
caballero 
E L CATALOGO G E N E R A L S E E N T R E G A G R A T I S E N L A 
fábrica, Servas/o 144 y 146. 
0180 alt 2t-2i inOH 
De charol. De colores rosa, azul , l lanco, punzó, 
charol y c a M t i l l a Manca, amari l los , etc., etc 
MAS DE CIEN MODELOS DIFERENTES 
del afamado fabricante M E R R I A M 
j u a n 9 / f e r c a d a i 
E N SUS P E L E T E R I A S 
i . 
C-181 
Especialidad en novedades 
r Alt 
4t-21 
El Gobernador de esta proviucia di-
rigió aj'er una comunicación al Secre 
tario de Gobernación, interesando le 
Diauiíieste si el Banco jSTacional de Cu-
ba está autorizado para la emisión de 
moneda íkluciaria. 
Según nos han manifestado esta ma-
fíana en la Secretaría de Hacienda, el 
gobierno no ha autorizado emisión al-
guna de billetes. Cuando solicitaron 
dicha autorización el sefíor don Tibur-
cio Pérez Castañeda y el Banco Nacio-
nal de Cuba, la referida Secretaría 
contestó que esa era cuestión que tenía 
que resolver el Congreso, y que á loa 
tribunales de justicia debían acudir 
respecto al privilegio concedido al 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
ios m u m 
n n i Wffi 
DE L A ISLA. DE CUBA 
Con la presencia de gran número de 
asociados de la respetable corporación 
que lleva el t í tulo de estas líneas, bajo' 
la presideueia del señor García Már-
quez y actuando como Secretario él se-
ñor Beltrán, se celebró en los salones 
del Centro Asturiano, en la noche del 
.martes 13 del actual, la anuncia Junta 
para determinar si se aprobaba el cam-
bio cíe nombre de la sociedad y se adop-
taba la precinta que la Directiva juz-
gaba reunir las condiciones - necesarias 
con arreglo á la concesión del Gobierno 
de la Eepública, ya publicada en estas 
columnas. 
Tras breve discusión, ó si se quiere 
cambio de impresiones, quedó acordado 
por unanimidad que en lo sucesivo la 
Sociedad en lugar de "Unión de los fa-
bricantes de tabacos y cigarros de la 
Habana", se t i tulará ade la Isla de Cu-
ba", quedando aprobada también la 
precinta que ha de sustituir á la actual, 
en la que eon arreglo á la concesión in-
dicada, figura el escudo de la República 
cubana y el facsímil del sello del señor 
Presidente de la República. 
Esta precinta que tiene validez ofi-
cial es la que han de llevar los cajonea 
de tabacos y paquetes de picadura co-
mo garant ía de que han sido elaborados 
en la Isla de Cuba y con rama produci-
da en la misma, pudieudo desde luego 
los cónsules de Cuba en cualquier país 
donde se consuma nuestro sin r ival 
tabaco, perseguir ante los tribu-
nales cualquier falsificación de tabacos 
que pretenda pasar como importados 
de Cuba. 
Y en prueba de ello, la Secretaría de 
Estado ha solicitado de la presidencia 
de la corporación se le remita un nú-
mero de precintas igual al de la repre-
sentación consular de Cuba en todas las 
naciones, para que conociéndola y sa-
biendo que es una concesión del Go-
bierno, puedan cumplir con los deberes 
que Ies impone su carácter de represen-
tantes de la República cub ma. 
Inút i l nos parece insistir en hacer re-
, saltar la gran importancia que para la 
industria del tabaco cubano tiene la 
concesión de la nueva precinta y la 
adopción de la misma. 
objeto indicado, la suspensión por bre-
ves días, del periódico M Liberal, que 
reaparecerá en la próxima semana. 
Ruego á usted so sirva ordenar la 
publicación de estas líneas, quedándole 
obligado por tal atención. 
De V . respetuosamente, 
Valentín Ocio, administrador. 
COMPLACIDO 
Sr. D, Nicolás Rivero, director del 
DIARIO DE LA. MAKINA. 
M i distinguido amigo: En los ar-
tículos de ios señores Aramburo y Cam-
pos publicados en el periódico de su 
ilustrada dirección, con motivo del pro-
yecto de reformas de la Escuela de A r -
tes y Oficios presentado á la Cámara de 
Representantes, se censuran los sueldos 
que se asignan al Director y al Jefe de 
talleres, calificándolos de verdaderas ca-
nongias y so asegura que dicho proyec-
to ha salido de la propia Escuela y que 
todos los profesores se han aumentado el 
sueldo en un 50 por ciento y se disminu-
yen el trabajo en otro 50 por ciento. 
Deseo hacer constar, como Director 
de la expresada Escuela, que no he te-
nido participación alguna en el proyec-
to, el que conocí después que se hizo 
público. 
Los señores Pérez Beato, Burés, Pla-
nas, Bousa, y Fontaine, profesores y 
ayudantes de la Escuela, se me han 
acercado pidiendo que haga en sus 
nombres la propia manifestación. 
Si tiene usted la bondad de publicar 
estas líneas mucho se lo estimaremos. 
Cuente con la distinguida considera-
ción de su affmo. amigo y s. s. 
q. b. s. m., 
Fernando Aguado Rico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Enero 20 de 1005. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta del viernes 20 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
La ley de reorganización del cuerpo 
de arti l lería de la República, que em-
pezará á regir desde el día de su pu-
blicación. 
—Decreto número 18, por el que se 
prorroga por dos meses la subsistencia 
en el Término Municipal de Santiago 
de Cuba de un servicio especial de sa-
nidad, consignando á ese efecto el cré-
dito necesario. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
al Sr. J. A . Springer, apoderado de la 
Robins Belt Conveying y C* privile-
gio de invención por cierto aparato de 
correa conductora. 
—Por la Secretaría de Justicia, Sec-
ción de los Registros y del Notariado, 
se publican loa estados del movimiento 
de la propiedad inmueble de la pro 
vincia de Santa Clara durante el año 
de 1903. 
"EL LIBERAL" 
Habana, Enero 21 de 1905. 
Señor Director del DIAEIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío. Con motivo de la 
constitución de la sociedad anónima 
"Per iódico El Liberal" , se están l l e -
vando á cabo importantes reformas en 
dicha publicación, á fin do que, tanto 
en la parte material como en la de re-
dacción, responda cumplidamenie á su 
objeto. 
La Comisión organizadora de la ex-
presada Sociedad que preside el licen-
ciado Alfredo Zayas, ha dispuesto al 
DETENIDOS 
El cabo León, jefe del destacamento 
de í¿Convento," comunica haber deteni-
do á Jacinto El ivardi y Antonio Ro-
dríguez, presuntos autores del robo 
ocurrido en Convento, la noche del 17 
del actual. 
LESIONES 
El teniente Solano, participa haber 
sido detenido Faustino Herrera, autor 
de lesiones á unos asiáticos en la colo-
nia aLa Vega. 
OTRO DETENIDO 
E l teniente Federico Cárdenas, ha 
detenido y entregado al Juzgado de 
Guanabacoa, á Heriberto Agui r y Gon 
zález, también presunto autor del asal-
to y robo á Juan Cordoví en Santa Ma 
ría del Rosario, el día 21 de Diciembre 
pasado. 
BOBO 
Ei cabo León ha detenido en el cen-
tral uCovadonga," á Evaristo García, 
autor del robo de prendas y ropas en 
dicho central. 
DOS INCENDIOS 
El teniente Escalante, comunica 
de Guaimaro, que en el central "Fran-
cisco," han ocurrido dos incendios in-
tencionales, quemándose unas quinien-
tas arrobas de caña. 
HUELGA 
E l capitán Tabares comunica de Gua-
najay, qye los trabajadores de la finca 
''Las Treinta" (Bahía Honda,) se han 
declarado en huelga. 
Han salido fuerzas para dicho lugar, 
en previsión de que pudiera alterarse 
el orden público. 
CAÑA QUEMADA 
La jefatura del regimiento núm. 2 
comunica los siguientes incendios ocu-
rridos en los campos de caña de las 
provincias de Matanzas y Santa Clara. 
En la colonia "Limones" (Cienfue-
gos), 75.000 arrobas. 
El hecho fué intencional. 
En la colonia ''Sacramento" (Jove-
llanos), 150.000 arrobas. 
Se desconocen las causas que moti-
varon el incendio. 
En la colonia "Vic to r ia" (Perico), 
2.000 arrobas. 
En la colonia "Angel i ta" (Colón), 
2,000 arrobas. 
E l hecho fué intencional. 
En la íinca "Sau José" (Navajas), 
800 arrobas. 
El incendio se cree intencional. 
E N PALACIO 
E l sefíor Canelo estuvo despachando 
con el Jefe del Estado asuntos de la 
Secretaría á su cargo. 
Hoy—separadamente—han visitado 
al señor Presidente de la República Mr. 
Rubens y Mac t)onal, de la casa Spa-
yer y Compañía, de Nueva York, el 
último, los Senadores señores Por túu y 
Betancourt, el general Roloñ el aboga-
do señor Manduley, y el señor Figue-
redo. 
i m ÍI 
L A MAS MODERNA PEODÜCCiON 
y h e s t a h o y VENTAJOSA INVENCIOH E E C O I C C I D A 
Luz del Siglo ^ 
Aparato p e r a i o r pera m A C E T I L E N O con ra íe i i t e tle i i r a c l ú ü 
JDE R. L . GOTTAJRDI Y C.Á 
IMCoixto 0*71--JEX/alo^XlLít.-Cable: G O T T A R I > l 
Libre de exp los ión . -Mecan i smo fácil. «-Luz la más clara Conocida 
E C O N 0 3 I I A G A R A N T I Z A D A 
VENTAJAS QÜE PROPORCIONA A l PÜBLICO 
Siendo considerable el número do aparatos de distintas marcas en extremo defec-
tuosos colocados en esta lela «o ha determinado comprar esos aparatos en cambio del 
nuestro y facilitar de esa maneva la adquisición del m é s moderno aparato hasta hoy 
conocido y cuyas yentajas son universalmento compro-
badas.—Por correo daremos pormenores, debiendo de an-
mano darnos datos de la marca, ex tens ión y forma del 
aparato que se desee cambiar.—Se hace cargo la casa re-
ceptora de instalar y colocar los aparatos en cualquier par-
te de la Isla por una módica retribución.—La orden de pe-
dido será atendida 6 la mayor brevedad posible. 
936 a l t 6t-21 
En la Presidéncia de la KepúlvTtcn se 
ha recibido un telegrama de) Secrehi-
rio de Obras Públicas, señor L. Díaz, 
participando que ayer ($iedó estable-
cido el s e r v i c i ó l e saneamiento en Ca-
magüey y que sale para Knevitas con 
objeto de establecer allí también ese 
servicio. 
CQMPlJACIDO 
E l señor don Carlos del Corra), que 
llegó en el vapor Alfonso X I I I , entrado 
en puerto en la mañana del jueves, pro-
cedente de Veracruz, no es como se di-
jo sobrino del Vicepresidente de la Re-
pública de Méjico. 
Conste así. 
VIRITA 
Una comisión del Centro de Comer-
ciantes, compuesta de los Sres. Gam-
ba, Berriz, Maciá, Fernández Castro y 
el Secretario de la Corporación, visitó 
á los presidentes de ambas Cámaras, 
para entregarles un proyecto de refor-
mas á las Ordenanzas de Aduanas v i -
gentes, y una solicitud sobre el aumen-
to de dos empleados en la Aduana de 
Cárdenas, siempre que la Secretaría de 
Hacienda no hubiese introducido esta 
reforma en el presupuesto pendiente de 
discusión. 
E L DOCTOR CAÑIZARES 
Anoche salió por el Ferrocarril Cen-
tral, para Ciego de Avi la , el doctor don 
Santiago García Cañizares, Presidente 
de la Cámara de Pepresentantes, 
EL CHAMPIONSHIP 
Eu la reunión celebrada anoche por 
la "Liga Habanera de Base B a l l " se 
dió posesión á los Delegados Sres. D. 
Ramón Catalá, D, Joaquín Crespo y 
D. Oscar Fernández de Castro que re-
presentan respectivamente á los clubs 
Almendares, Habana y Fe. 
Después se ocupó la junta de revisar 
los Estatutos, introduciéndose en los 
mismos algunas reformas de impor-
tancia. 
E l lúnes volverá á reunirse la expre-
sada "Liga Habanera'7 para continuar 
los preparativos para la celebración del 
próximo Championship. 
CERTAMEN DE POSTALES 
Por error se consignó en el DIARIO 
de hoy que las marcas de cigarros La 
Mía y La Lotería contienen postales 
para el Certamen de E l Guajiro Cubano, 
eu vez de decir para el Certamen de La 
Complaciente. 
LA ADUANA DE CARDEN AS 
E l Centro Unión Mercantil de Cár-
denas se ha dirigido al Presidente del 
Centro de Comerciantes é Industriales 
de la isla de Cuba para que insista cer-
ca del Ejecutivo y Comisiones de Pre-
supuestos de ambas Cámaras con ob-
jeto de que se aumente en el personal 
de la Aduana de aquel puerto, nu vis-
ta y un oficial de revisión, porque ac-
tualmente, por escasez de empleados, 
sufre demora el despacho de mercan-
cías. 
LA COLOMA 
Dice La Fraternidad, de Pinar del 
Rio, que se piensa habilitar el puerto 
de la Coloma, y poner en ella dos cara-
bineros, que cuiden de la carga y des-
carga de los buques que allí arriben. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido admitida la renuncia que 
del cargo de Inspector de los Impues-
tos del Emprés t i to presentó D. Ignacio 
F. Pizarro. 
LA ASISTENCIA ESCOLAR 
El Secretario de Instrucción Públ ica 
ha dirigido atenta comunicación al de 
Justicia suplicándole se sirva adoptar 
las medidas que considere oportunas, á 
fin do que los Jueces presten más efi-
caz cooperación al esfuerzo que hacen 
los Secretarios de las Juntas de Educa-
ción por obtener asistencia más nutrida 
á las Escuelas públicas. 
HIJOS DE L A FORTUNA 
E l Junta General de Elecciones, ce-
lebrada por la Sociedad de socorros 
mútuos "Hijos de la Fortuna", el día 
17 del actual, fué proclamada por una-
nimidad la candidatura siguiente: 
Presidente —Don Manuel Ramos. 
Vicepresidente. — Don Andrés Pa-
drón. 
Secretario.—Don Julio Lentini . 
Tesorero.—Don Alfredo Saval. 
Vocales.—Don José Girón, don Ma-
nuel Mayorquín, don Bernardo Serra-
no, don Vicente D. Brito, don Arman-
do González, don Luís Ortal, don A u -
relio Faiña, don Agustín Sánchez, don 
José Míreles, don José Suarez. 
S e r v i c i é de l a i ' r e a sa A s o u i a d í i 
E L O L I V E T T E 
En la mafíana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor americano ' 'Olivette", con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L V I R G I Ñ I A 
E l vapor americano de recreo, " V i r g i -
nia", entró en puerto ayer tarde proce-
dente de Jamaica, en lastre. 
á 37 P. 
CASAS I>B C A M B I O 
Plata española.... de 1B% á 78% V. 
Oaldssilla. de 84 á 84% V. 
Billetes B. Espa- -
fíol de 5 á 6 V. 
Oro americano \ , 1 n C w , 
eantra español. } de 10S^ á 108^ *' 
Oro amer. contra ) 
plata española. ) 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.70 plata. 
Luises á 5,34 plata. 
En cantidades., á 5.85 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-37 V. 
pafiola 1 
Habana. Enero 21 de 1905. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metro-; 
propias para grandes salones. 
I BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L A 52 A L 58-
S A L I D A DE STOESSEL 
Shanghai, Kmro ^ f i . - E l general 
Stoos?rIlut salido de este puerto coa 
di recc ión á Rusia. 
N E U T R A L I D A D DE C H I N A 
r e l í n , Enero 2 1 . - V n elevado fun-
ciona, io del Departameato de Asun-
tes Extranjeros ha declarado que Clu-
na cumple hoy las obligaciones que le 
impone la neutral idad con la misma 
escrupulosidad que ha venido h a c i é n -
dolo desde el principio de la guerra 
ruso-japonesa. 
B U E N A S PRESAS 
Tokio, Enero Tr ibunal de 
Fresas de Sasebo ha declarado que es 
vál ido el apresamiento por la escua-
dra japonesa, de los vapores ing les r» 
Leiherinffton y Jiosely, que se d i r i -
g í an á Vladivostock, con cargamen-
tos de contrabando de guerra. 
COMISION ESPECIAL 
San Peiersburgo, Enero ^i.—Se ha 
nombrado una Comisión especial 
para p rac t i ca r ¡una inves t igac ión acer-
ca de í origen del disparo sobre la ca-
pi l la en que se hallaba el Czar, el j u é -
ves ú l t imo . 
A G I T A C I O N P O L I T I C A 
No decrece la exci tac ión; c o n t i n ú a n 
los huelguistas manifestando cu las 
calles y exigiendo el cierre de los es-
tablecimientos de comercio. 
Se teme generalmente que la huel-
ga haya entrado en una fase pol í t ica , 
y se consideran inevitables ya los dis-
turbios con sus consiguientes derra-
mamientos de sang-re. 
G R A V I S I M A SITUACION 
L a s i tuac ión a sumió anoche en esta 
capital un c a r á c t e r de suma grave-
d a d , pues c o n millares de obreros 
manifestando en las calles, los agita-
dores de oficio y los fanát icos sem-
brando doquier la semilla de la dis-
cordia y del desorden, la ciudad su-
mida en las tinieblas y sin protec-
ción, á consecuencia de la huelga, no 
p a r e c í a sino que la revoluc ión estaba 
á punto de estallar, cuando el gobier-
no se d e t e r m i n ó á adoptar medidas 
ené rg icas p a r a mantener el orden, 
impedir los disturbios y dominar á los 
m á s exaltados, t ratando a l mismo 
t iempo de satisfacer á los huelguis-
tas, hac i éndo le s las concesiones que 
sean justas y razonables. 
Créese ahora que se p o d r á n sortear 
las dificultades de la actual s i tuac ión . 
L A PETICION D E LOS OBREROS 
E n la pe t ic ión que se a n u n c i ó ayer 
los obreros h a b í a n d i r ig ido a l Czar, 
hay un p á r r a f o que dice textualmen-
te: '•Hemos llegado ya al ter r ib le mo-
mento cuando se hace preferible la 
muerte á la con t inuac ión de los ina-
guantables tormentos que estamos 
sufriendo.'* 
La» autoridades impidieron que d i -
cha pe t i c ión llegase á manos del Czar. 
SORPRESA D E L GOBIERNO 
La rapidez con que se p r o p a g ó la 
hnelga y la gran preponderancia que 
adquir ieron las organizaciones obre-
ra», han sorprendido extraordinaria-
mente a l gobierno y á los dueños de 
las fábr icas y talleres, pues la huelga 
que e m p e z ó solamente con algunos 
millares de obreros d é l a s fundiciones 
y talleres de maquinaria y fué pro-
movida por causas de c a r á c t e r pura-
mente indust r ia l , creció r á p i d a m e n t e 
hasta hacerse general, ca lcu lándose 
que comprende actualmente 100,000 
hombres que trabajan eu 174 fábr icas . 
C A P I T A N E A D O S 
POR U N SACERDOTE 
E l padre Gopon, sacerdote ortodo-
xo, e s t á al frente del movimiento. 
P A R A L I Z A C I O N COMPLETA 
A consecuencia de la huelga, e s t án 
completamente paralizados todos los 
centros i ndus t r í a l e s y cerradas las 
imprentas. 
BANDO 
Se ha publicado hoy un ^ ^ 
hibiemlo toda clase de ^ 1 0 ° e * / 
.nanifestaciones en las calles ^ 
c l a r a d o que las autoridades es án 
CetetJUinadaé á dispersar ^ m e e t ngs 
due pongan en peligro la segundad 
públical 
H U E L G A DE BRACEROS 
S, J w t n de Fuerto Rico, Enero 21.-
Los braceros de cinco grandes cen-
trales se han declarado en huelga, p i -
diendo mayores jornales. 
N U E V A A L Z A D E L A Z Ú C A R 
Londres, Enero 2/ . --FJ azúca r ha 
tenido hoy otra p e q u e ñ a alza, cot i -
zándose al cerrar, las cen t r í fugas a 
17«-0<f; el mascabado á IQs-Od., y la 
remolacha á l O s - O . S i ^ . 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva York, Enero 2 1 . - I T * llega-
do de Santiago de Cuba y escalas, el 
vapor Santiguo. 
I M P O R T A N T E DECLARACION 
Dícese que un testigo ocular ha de-
clarado que vió á un art i l lero que es-
taba preparando cuidadosamente un 
cañón , el d ía de la bendic ión de las 
aguas del r ío Neva. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
F a r í s , Enero 2 J - - E I Presidente 
Loubet ha encargado á M r . Kouvier 
de la formación del nuevo Gabinete. 
N O T I C I A S DE Ú L T I M A H O R A 
San retershurgo, Enero ^ L - - D i c e n 
que los huelguistas han t ratado de 
hacer cerrar las p a n a d e r í a s , á fin de 
que predominara el hambre en la 
ciudad; han acordado igualmente 
cortar los alambres del teléfono y de 
los te légrafos , para aislar la capital 
del resto del imperio. Con este mo-
tivo la s i tuac ión se ha hecho m á s e r i -
ca aiía y l is t ropas han tenido que 
ocupar todos los barrios de la ciudad. 
PANICO 
Se ha apoderado el pánico de los 
habitantes pacíficos, de la ciudad, 
pues se sabe que los huelguistas e s t án 
preparando para m a ñ a n a una mani-
festación monstruosa, que se r e u n i r á 
en la plaza frente al Palacio, á pesar 
del bando prohibiendo toda clase de 
reuniones y de estar las autoridades 
determinadas i no pe rmi t i r que se 
efec túe . 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, viernes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York 975,600 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Enero 91 de 190.'/. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E 1 de los Estados ü -
nídos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras de 10% á $10% latas de 9 
ibras de |10% á lOJi y latas de 4K libras de f 11 
á 113̂ 1 quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de pJ4 
á 6}4 caja el éspañol y de 6% a $7>8 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios do 80 á 85 cts lata, se-
gfin envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, dé 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 6 25 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
30 a 35 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $22.50 a 22^ qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
a qtl.; de Pto. Rico d $5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $6% a 7 qtl. America-
no $4>í q. 
ANIS.—De M é x i c o a | 8 K y a f9.50 el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia, de 83.80 a 3.85 quin-
tal. 
E l de semilla, de $2.80 a f2.85 qtl. 
E l de Canilla, de |3.70 á 3.80 atl. 
AZAFRAN.—Poco consumo dé este artículo. 
Cotizamos d e | r ) ^ á f i O ^ libra, según clase, 
B A C A L A O , Halifax de 7.80 a $7.S5 qtl. 
E l robalo, a $7 qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a f9.05 qtl. 
Pescada, a |5.60 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $3J5 a 4 se,afún marca. 
CASTAÑAS. Nominal. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21% a 2314 Qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 24.75 qtl. 
Del país de $ 2 1 ^ a 22.50 qtl. 
C E B O L L A S . — D e España: Sin existencias.— 
Del pa ís de 2.75 á |2.80 qtl. 
Para semilla de Canarias de 4 á 4J|. 
C I R U E L A S . — D e España: CotizamoB « , 
caja, v de los E . Unidos do $2.15 á 2 . 2 j caía 0 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 ^ 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza mU, * 
y alemana, y la de marca superior á $12 t.ai 
de 96 media» botellas. Cargando además el ii¿ 
puesto. 
De IOS Estados Unidos: 
Las marcas de míus crédito se cotizan ft $i 
cena de medias botellas en cajas y bavriieS hn 
biendo otras desde $7>í a $13 cajas y i)arr¡ 
les de 8 docenas de medias botellas. CargjftjQ -
además el impuesto. ' ' ' 
COÑAC—Eajiañol y francés: Cotizamos ola 
ses finas y c o m e n t e de $11 á $15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $71̂  
7/CÍIICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.95 a 3.00 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qti 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1 a 1,15' 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á, 6K las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las í 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partida» 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el do los Estados UincJo, 
Be vende a $1-50 qtl. 
Del país:a $1.85 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas do l.lio ft $1.70 qtj 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza dá 
$1.35 a 1.46 q t l . , , ^ 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de Méji. 
co y se cotiza el corriente de $3.00 a 3.Cú qt. 
Los de Orilla, á $3.25 qtl. 
De Canarias, de $4.25 a 4.50. 
De los Estados Unidos, blancos en bar rile» 
$6.75 qtl. „ , 
Colorados, en sacos y barriles a $7 qtl. 
Del país á$2.37 qtl. 
GARBANZOS.—De Espofia según clase.* do 
$4 75 a 7.75 de Méxicó de 5y4 & 8.75 según clase 
G I N E B R A . — E l niavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3% á 6 ^ y el garrafón de 1* 
de Aniberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6;^ & $8-75 
Cargando además los sollos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tanabun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este pa í s sin que pueda ningún otro baceri« 
comnotencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8-50 saco. 
±1 ICOS. A $95 c. y los de Smirna no hay, 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista do esto 
grano la plaza, siendo muchas las chises qua 
hav. 
Cotizamos alemanas 6 ingleses de $].T6 a 6.75 
qtl . , s egún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusollas "Can-
dado" de4»^a$l%; Havana City a $6^ caja do 
200 panes.—Sabatós, marca "Llave" de 4^4 
$5.—Importación: Kocamora ú $«.50. America-
no, de 0 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. v Sisal a $13.60 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de $25 a 2fi q t l 
Americanos, 12 a $18.50 qtl. 
L A U R E L . — D e $5^ a 6.% qt. 
LACONES. -De Asturias de $3 á 5 dona., w 
gunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre Ime-
na existencia de ebta conserva y se regula el 
precio por BU clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas | 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á$59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12|<í a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24 a *28 qtl. Americana de $16^ 
á $18.Ví 6 me nos, según clase y la de Copenhague 
de $45 á f47 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos, 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $J a $1.10 lata. 
NUKCiíS.—Nominal . 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De f4><a4X-
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-50 a 1.75. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de f3.03 
á $3.50 Las americanas p n a semilla á $3.85 bl. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $7 k' a 11>̂  qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
p.26 a «1.H0 caja. 
QUESOS. -Pátagrás cotizamos de $20'í a 21^ 
otl.—De Crebiá de $23>í á $ 2 1 ^ qtl.—Do F l a n -
oes no hay. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-65 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 6>á 
caja, según marca; impaestoe pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $1, según 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 28 y 27 
reales. 
C A R N E D E B U Q U E . - P a t o corriente á 25já 
rs. 
TOCINO.—De $9!4 a 11.60, según clase. 
V E L A S . — D e Rocaraora de $6 a 12 según ta-
mafio. Dc-1 pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
a $64 pipa, con los sello» para l i tros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borcoida suerte que los tintos co-
rnil neses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 67 a $67.50 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U I . C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8.50 y $8.75 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según maroa 
de $70 a $71 pipa. 
hijo Mar 
1 
^ / dispuesto su entierro para ma-
ñana domingo 22, á las ocho de la 
misma, suplico á mis amiócs su asis-
tencia al acto. 
E L C O R T E J O S A L D R A D E T U L I P A N 14, C E R R O . 
Habana, 21 Enero de 1906. 
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De Idioma», Taquigrafía, Mecanogrrafía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 d é l a mafiana á %XA la ñocha. gu ^ 7 ¡g 
Iiitermte á los futuros maíniiiojiios. 
Cuando el amor une íl (ios seres y el in-
disoluble lazo del matrimonio es el lla-
mado á perpetuar el miUuo cariño; lo 
primero en que hay que petfe&f 41 fundar 
un nuevo hogar, es eu nmueblarlo conve-
nientemente y en decorar las habitacio-
nes. 
Así como todo lo feo nos es repulsivo 
todo lo bello nos atrae y sugestiona. 
Las modas de Europa imperan en Cu-
ba y así vemos cuadros en las paredes, co-
lumuas al lado del sofá y de la consola 
con elegantes jarrones ó rnucelos eon flo-
res; que también se colocan en la mesa de 
centro con su indispensable corte de j u -
gueticos pequeños. 
No solo hay que contar con mobiliario 
de moda sino con las bonitas y elcg&atea 
lámparas de cristal qucí iluminarán por 
las noches el folia hogar donde mora el 
amor con las satisfacciones dé la vida ín-
tima, alagándose mutuamente en su con-
fortable hogar. 
Por eso al formar el nido del amor 1A 
casa preferida de las personas de gusto ea 
la "Estrella de Cuba,»' O-Ueilly 56 y 58 
que es una verdadera estrella de arte de 
primera magnitud. 
A precios sin competencia hay mueble» 
y adornos para todas las fortunas. 
El modernismo transforma las casas y 
las habitaciones hoy día en que el lujo y 
el confort es el distintivo de los favoreci-
dos por la caprichosa fortuna; pero tam-
bién la elegancia y la eencillez tiene su 
trono en "Ea Estrella de CubV* donde 
se pueden adquirir bonitos muebles y ob-
jetos de arte gastando poco dinero. 
Haciendo una visita á dicha casa se 
convencerán de que no exageramos al de-
cir que los dueños do "La Estrellado Cu-
ba" saben unir el buen gusto y el confort 
para embellecer todos los hogares y cotno 
en vender mucho estriban las ganancias 
del comerciante esta casa vendo mucho 
á precios sin competencias.—O-Reilly 56 
y 58. 
951 141 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
A r i t -
P a r m n i i a í e Ntra. Sra J e M a l i i p e . 
A V I S O . 
El domingo, 22 del actual, á las ocho y 
media de la mafiana, se verificará en esta 
Iglesia la festividad de Ntra. Sra. deGua-
dalupe, Patronado la misma. 
El sermón está á cargo del R. P. Ma-
nuel J. Dobal. 
Habana 19 de Enero de 1906. 
No 2V-20 2m-20 
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a im a Finís 
jCuidado si son horribles los pormenores 
^¡ue se contienen en los periódicos de toda 
Éspafía relativos á los crímenes cometi-
dos en el pueblo de Peñaflor, cerca de Se-
villa, y on lo que se llama Huerto del 
Frailees! No se concibe que haya almas 
tan depravadas como las del fretncés, A l -
dije, y su socio, Muñoz, que en ansia de 
robar algunos cientos de pesetas, realicen 
tantos asesinatos á sangre fría y puedan 
luego vivi r tranquilos, menospreciando 
la justicia divina y burlándose de la jus-
ticia humana. Es verdad que todavía son 
nifiS horribles los crímenes de los brujos 
de la Güira, á los que juzgan en estos mo-
meníos nuestros tribunales. Pero la man-
cha del Francés, que lo cubre, no afecta 
íl ese nombre, sino á su propia persona. 
Bobre ella la execración universal. Y el 
aplauso al Tipo Francés del chocolate fa-
bricado por LA ESTRELLA, que es el me-
jor del mundo. 
NOCHES 
E l Ciego de JBuenavista. 
Ese ciego que bajo la encarnadura de 
Villarreal, pisó anoche la escena del 
primero de nuestros teatros, llevando 
al hombro la jacarandosa guitarra, y 
conducido por un perro que no es hall-
dog, aunque lo diga el libro, puede de-
cir como Antón, el de los Cantares ( A n -
tonio ele Trueba): 
—Yo soy un ciego que ve; 
porque detrás de las antiparras tiene 
unos ojos que distinguen hasta el vuelo 
de un jején y el nido donde éste pone 
el huevo. 
Diéronlo á luz dos antores noveles— 
don Antonio Domínguez y don Juan 
Toral—y lo arrulló con su música ale-
gre y juguetona don Tomás L . Torre-
grosn. De los brazos de los tres pasó á 
la escena, para alegrar al público; y ha 
cumplido fielmente su cometido: podrá 
no ser nuevo el asunto, pero hay nove-
dad en el desarrollo de la acción, en los 
personajes y las situaciones; y como v i -
no al mundo con la sana y honesta in-
tención de alegrar el ánima de los es-
pectadores, y esto lo consigue, no va-
mos á autopsiarlo para encontrar la 
parte maleanble por donde viene la 
muerte. Consignemos, pues, que dis-
frutará de vida en tanto que se deje oir 
la voz tierna y melancólica de Carlota 
Millanes, y mientras tenga gracia, que 
la tendrá siempre, Villlarreal para ha-
cer el Wenceslao, y lo acompañen en su 
desempeño Piquer , Tapias , Escribá, 
Saurí y Castro, 
Villarreal canta unas coplas intencio-
Badas y graciosas, que el público le ha 
ce repetir, llegando éste al consabido 
desenlace satisfecho do haber pasado 
una hora alegre y divertido, que le ha 
parecido un soplo. 
E. O. 
-— — ^ s a ^ • 
ÍTuestro querido amigo don Roberto 
Orr, Administrador general de los Fe-
rrocarriles Unidos, noscíbsequia con un 
ejemplar de la nueva ' 'Guía ilustrada 
de 'Ferrocarriies" publicada en inglés 
para que circule en los Estados Unidos 
con objeto de atraer á los ton rustas nor-
te-americanos. Desde luego declaramos 
que no se ha hecho cosa mejor en su 
clase. 
Es un hermoso cuaderno bellamente 
impreso y adornado con planos, mapas 
y grabados, representando vistas pinto-
rescas de la isla de Cuba y sus pobla-
ciones notables; y t i texto es una rela-
ción descriptiva de la isla, con las ta-
blas de la Guía de Ferrocarriles. 
En la portada luce un hermoso cromo 
figurando nn paisaje cubano y el escu 
do de la República de Cuba. 
Muchas gracias por el obsequio. 
CronCmetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, gui 11 osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
Cla83 de maderas, y propios para salas, 
salones y olk-ínas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C60 
C o m p a 52 al 53. 
- t i E 
PERGAMINOS 
(Impresiones sobre nn libro). 
Con una cariñosa dedicatoria, que 
agradezco en todo lo que vale, ha lle-
gado á mis manos un ejemplar del l i -
bro Crónicas Humanas, original de mi 
bueno y muy querido amigo Mario Mu-
ñoz Bustamante, el tan justamente ad-
mirado redactor do nuestro colega M 
Mundo. 
Forman el tomo una colección de 
artículos inéditos los menos y publica-
dos ya, los mús, en distintos periódicos 
de esta ciudad, los cuales han recibido, 
por tanto, el aplauso del público. 
Buena idea ha tenido el nervioso es-
critor, á mi juicio, al coleccionar sus 
artículos, es decir, algunos de sus ar-
tículos, y formar con ellos un libro. 
Lo que se escribe en los diarios, se ol-
vida íaci lmente. . . y esto si es que lle-
ga á leerse. 
En el periódico, á los hombres les 
preocupa la sección de política, y á 
las mujeres la crónica de salones. 
De ah í en fuera, es raro el que lee 
lo demás de loa periódicos, descartando, 
por supuesto, algunos monomaniacos 
que no perdonan ni los anuncios... 
Y aunque es doloroso, fuerza es re-
conocerlo así y buscar un justificante 
á ello. Hasta hace poco, solo el DIA-
RIO DE LA MARINA publicaba artícu-
los de literatura amena, que son preci-
samente los que agradan al lector que 
tiene gusto artístico y que no vá á 
buscar en el periódico las insulseces 
de la política, n i los 4ichismes" de so-
ciedad. 
De ahí que los periódicos fueran po-
co leídos y que, muchos de los ar t ícu-
los de Mario Muñoz Bustamante hayan 
pasado inadvertidos. 
Con su libro Crónicas Humanas que-
da salvado ese inconveniente, y sus 
admiradores—que son todos los que han 
leido algo guyo - podrán hallar ahora 
coleccionados esos trabajos origiuales 
de su pluma joven y atrevida. 
La labor incesante del periodista no 
deja tiempo alguno para corregir nada, 
de ahí que los art ículos de Mario, es-
critos al correr de la pluma en la mesa 
do la redacción (ante el regente que 
aguarda impaciente las cuartillas, y 
que apura al que escribe) están sin 
limar, y se encuentra en ellos algunas 
incorrecciones. 
A l darlos de nuevo á la imprenta 
para formar el libro bautizado con el 
nombre de Crónicas Humanas, su autor, 
por falta de tiempo sin duda, ó tal vez 
por abandono, tan natural en él, y que 
tanto le reprochamos los que somos sus 
amigos—por el desafecto ingénito con 
que mira todas las cosas suyas—ha que-
dado con esos pequeños binares y no 
pocas erratas. 
Pero pronto olvida el lector esas in-
correcciones liliputienses, que no sóri 
dignas de tenerse en cuenta, subyugado 
por la valentía de la pluma que escribe 
y encantado por las bellezas que narra. 
Mario Muñoz Bustamante es un es-
critor desigual, que no escribe vacian-
do su estilo en moldes de ninguna 
clase. 
Por su cerebro han pnsado—se cono-
ce—sin orden ni concierto, los clásicos 
españoles, con la claridad, tersura y 
elegancia de su lenguaje; los modernos 
autores franceses, con su naturalismo 
radical y sus imágenes vividas; la pro-
sa de D'Annnnzio se hermana con el 
clasicismo de Cervantes, y Morete no se 
aleja mucho del autor de Ibis. . . 
Yo creo que Mario Muñoz Bustaman-
te, que tenía un estilo propio, influido 
por tan diversas escuelas, ha maleado su 
^carácter de escritor", y de ahí esos al-
ti-bajos que se notan en sus art ículos. 
Tienen, por tanto, sus C7-ónioas Hu-
manas un sabor especial, algo encanta-
dor en el estilo, que posee mucho de la 
ingenuidad del niño que se olvida á 
veces de las reglas que la educación le 
ha ido inculcando, y se deja arrastrar f 
por su temperamento... 
Ese desequilibrio que se nota en los 
escritos de Mario Muñoz, son una prue 
ba palmaria de que lo que escribe ló' 
siente... porque así es él. 
He leído sn libro do un tirón, sin de-
jarlo un momento do la mano, sintien-
do que se acabara tan pronto... 
No cansa el autor en ninguno de sus 
artículos. La idea, envuelta en pocas, 
aunque brillantes vestidur, s, aparece 
prontamente, sin visera ni rodela, an-
siosa de darse á conocer, como temero-
sa de no ser vista... 
Hay en Crónicas Humanas algunos ar 
tículos que merecen especial mención, 
que entrañan pensamientos hermosísi-
mos, ideas originales, conceptos ele-
vados. 
Aguas fuertes, art ículo que encabeza 
la colección, se compone de tres precio-
sas acuarelas: la mañana, la tarde y la 
noche, y vió la luz en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA en fecha no le-
jana. Son tres páginas hermosísimas 
que con justicia ocupan el primer lugar 
en el tomo, aunque de ello pudieran te-
ner celos Un recuerdo. La religión de la 
muerte, Genio y Figura..., La muerte del 
cisne y E l dolor, estos dos últ imos so-
bre todo. 
La muerte del cisne es una página sen-
tidísima á la desaparición del poeta cu-
bano Diego V . Tejera. En ella ha deja-
do el autor de Crónicas Humanas mucho 
de au excepticismo envuelto en el dolor 
que le causa el nuevo triunfo de la 
muerte, llevándose con ella al viejo 
cantor de La hamaca... 
E l dolor es n\go muy corto, formado 
por un pensamiento que parece arran-
cado de una rima de Heine. 
Allá va en dos palabras: 
Un guerrero famosísimo, un hombre 
de ciencias y un poeta insigue, fueron 
interrogados: 
"—¿El día en que ustedes fueran á 
morir, qué desearían llevarse consigo á 
la tumba?" 
El héroe dijo:—¡Mi espada! 
El sabio contestó:—¡Kada! 
Y el poeta: 
"—Yo tampoco desearía llevarme 
nada, pero quisiera, en cambio, dejar 
algo muy enojoso para mí. 
Siempre he ansiado que al morir me 
hagan la autopsia, y me arranquen del 
pecho el corazón y del cráneo el cere-
bro. ¡Horrorízame la idea de seguir 
pensando y sintiendo debajo de la 
tierra! ¡Qué espantoso sería sufrir des-
pués de muerto!" 
Ese es el art ículo E l dolor, para mi 
modo de sentir, de un pensamiento 
muy hondo. 
Y . . . . nada más sobre Crónicas Huma-
nas, como no sea unir á mi felicitación 
calurosísima, un apretado abrazo para 
su autor, mi amigo queridísimo. 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
curada 
" L A BENEFICA" 
B f ú l m i t e E s t a d í s t i c a -
De la estadística de operaciones qui-
rúrgicas practicadas .en la Casa de Sa-
lud "La Benélica", durante el año de 
1901, resulta que se han practicado con 
éxito notable 853 operaciones, teniendo 
que lamentar solamente la pérd ida do 
ocho enfermos por causas agenas á las 
operaciones. 
Las operaciones de mayor importan-
cia son las siguientes. 
1 Láparohls terectomia total 
por fibroma uterino 
1 Laparatomia por supera-
ción pelviana " 
1 Antro-aticotomia por mas-
toiditis. " 
21 Estrecheces uretrales " 
2 Tallos por cálculos de la 
vegiga " 
1 Operación de Simón Kus-
ter con resección de seis 
costilla u 
63 Hernias inguinales. u 
2 Idem epigástricas " 
1 Estirpación cáncer de la 
vegiga " 
1 Operación de Ali-Bey por 
elefantiasis e n o r m e 
del escroto t:i 
71 Curas radicales de va-
ginalitis f4 
1 Resección del codo por es-
troartritis 
24 Operaciones sobre l o s 
huesos 
1 Extracción de bala en la 
región parotidea ^ 
12 Estirpaciones de tumores ** 
Las demás operaciones corresponden 
en su mayor parte al aparato génito 
urinario y al aparato digestivo. 
Este satisfactorio resultado se debe 
en gran parte á la instalación de nue-
vos aparatos de esterilización, y á las 
perfectas condiciones de la nueva sala 
de operaciones, que ha merecido gran-
des encomios de los médicos extranje-
ros y nacionales que la han visitado. 
t i 
He aquí el score de dicho match: 
A L L A.HSOÍ^CAN" ZO.. J3M O -
.1 CG ADORES 
Vinson Jj. P 
Mally C. F 
D a v i s S. S 
Jackiith r ' B : 
DuffC 
Hachead 2:í B 
Donovan 8;> B 
Darcher P 
Barberick C. F 
Totales. 41 9 8 2 33 18 G 
A L M E N D A K E S Z O - Z O - O -
JUGADORES 
E. rtm i* B 
H . Hidalgo L F. . 
A. Cabrera B. S .... 
E- Palomino t i F.. 
R. García C 
E. Almeida 8? B.. . 
A. Marsan C. F... . 
A. Cabanas 2? B. . . . 
P. Medina P 
A . D'Meza P 
Totales. 40 
ce PQ 
0 33 21 
LOS Í!ALL AMERICAF MAHCMOS 
E l juego efectuado el jueves ííltimo 
entre los clubs A l l American y Almen-
dares, fué el más malo de los celebrados 
hasta el día. 
Ambas novenas jugaron muy descui-
dadamente al campo, principalmente 
la del Almendares, que teniendo asegu-
rado el juego en la octava entrada, se 
lo dejó ganar. 
Nosotros esperamos que en el próxi-
mo champion no se repitan esas jugadas 
que tan mal cuadran en un club como 
el Almendares. 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
;An American ... 3-2-0-0-0-1-0-0-1-0-2= 9 
Almendares 0-0-0-2-0-3-0-2-0-0-0= 7 
¡Sumario: 
iSarned rums: A l l American 1. 
Stolen base: Almendares 1. 
T\vo base hils: Hidalgo 1, Moulnad 1. 
Double plays: A l l American 1. 
Struck outs: Del A l l American 5, del 
Almendares 4. 
Callee! balís: A l l American 5, por A l -
mendares 2. 
Passed ball; Almendares 1. 
Deed ball. Almendares 2, A l l Ameri-
can 2. 
Tiempo; 2 h. 10 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
GRAN MATCH 
•Extraordinaria animación reina en-
tre los aficionados al base-ball para asis-
t i r al doble juego que se efectuará ma-
ñana en los terenos de Carlos I I I , en el 
orden siguiente: 
A la una: Almendares y A l l American. 
A las tres: A l l American y Habana. 
¿Volverán á ganar los maestros"? 
Como bebida estomacal y retrigerau-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
I 
bien p r o n t o y barato, dir isr i íss á Pedr.-) M a r -
t í n , p in to r . Obisao y M o n í e r r a t a , E l Casino. 
T e l é f o n o BoO. 690 25t-17 E 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Peilly 65, cura la cal-
vicie y lio cobra basta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen íe-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravil'osos re-
sultado. 
También ofceco su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52f>-E8 n 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
LOS F U M A D O R E S . 
j £ Tales u 6 i a . HABANA. 
C 28 13 
Acusamos recibo de esta muy simp^j 
tica revista correspondiente al día 10 á$ 
los corrientes que viene llena de exceleu^ 
tes trabajos. Su director no descansa eá 
mejorarla y hacerla cada día más in-
teresante. 
Para que puedan juzgar de su traba-
jo, copiamos su sumario: 
Los enterramientos. —Primer Con-
greso Médico Nacional. — Los efectosí 
del baño. —Lactancia de gemelos.—F^-Í 
bricación científica de la cerveza.—Di3^ 
pensarlo "La Caridad".—Por quó 
cansa la vista.—Sobre la leche esterili* 
zada. — El porvenir del algodón eri 
Asia. — De calefacción.—Lo que se pue-
de hacer en un día .—Pedagogía france-
sa. —La Conversión de Enrique Palati-» 
no. — "La Casa del Pobre" .—Mañana a 
científicas.— Variedades. 
Las familias deben leer esta intere-
sante revista, por serles muy útil , prin-, 
cipalmente donde existen niños. No so 
olviden que se publica los d ías 10, 20 
y 30 de cada mes, y todo el que la deseo 
puede suscribirse en su Administración^ 
Industria 120 A . 
Xrt Gaceta Económica 
E l último número de esta notable,' 
revista, correspondiente al día 15 del 
actual, ha llegado á nuestra mesa dé 
redacción. 
Como siempre, trae La Gaceta Eco-i 
nómica muy interesantes art ículos y1 
profusión de datos y noticias útiles! 
para nuestros hacendados, comercian-
tes é industriales. 
E l servicio de información de la es-
timada revista se ha ampliado nota-< 
blemeute, hasta el extremo que hoy 
puede considerarse como una de las 
mejores publicaciones1 que refleja el 
movimiento mercantil, agrícola ó in -
dustrial del mundo. 
Por su forma y esmerada impresión 
tipográfica, se halla La Gaceta Econó-
mica á la altura de las revistas más 
acreditadas de Madrid. 
Una reforma ha introducido el cole-
ga, y es la de publicar en todos sus 
números copias de los cuadros más cé-
lebres sobre asuntos de agricultura y 
las vistas de nuestros priucipales i n -
genios. 
En este número hemos admirado E l 
Labrador, famoso cuadro de Millet, y 
la vista general de un tren de caña, en 
esta Isla. 
E l crédito de Da Gaceta Económica 
como revista seria y bien informada se 
consolida cada día, y hoy vemos qu^ 
sus listas de suscripción se aumentan 
considerablemente, siendo muy solidh 
tada por nuestras clases mercantiles é 
industriales. 
La medalla de oro que obtuvo en la 
Exposición de Saint Louis, es la mejor, 
apología que pudiéramos hacer de La 
Gaceta Económica. 
En Amargura 80 se hallan estable-
cidas las oficinas del colega, cuya lec-
tura recomendamos al póblico. 
—«a» ne» •» • 
O B S E R V A C I O N E S 
corresoondientes a l d í a 20 de enero, h e c h a í 
a l aire l ib re en E L A L M E N D A R E S , Obis* 







B A R O M E T R O : á las 8 , 766.50 m.ra. 
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UMCOS IMPOmüDRES: 
O F I C I O S 23 
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sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 
C 61 
quiere suscribirse k periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, & G . , & G . , tenga la bondad de favorecerla con su& 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO U l APARTADO W . 
F O L L E T Í N (121) 
NOVELA ESCRITA EN-FRANCES 
P O l l P O N S O N D U T E i l R A Í L . 
(E&ta novela se halla do venta en la3/o-
derna Foesla, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
¡^f—¡Diablo!—dijo sencillamenle Ful-
xnen—¿no comprendéis que dado el mis-
terio, en cine decía, está rodeada esa 
mujer, había de despertarse nuestra 
curiosidad! 
—En ese caso t ra taré de complace-
ros; pero tened entendido que vuestra 
curiosidad no quedará satisfecha por 
completo, en razón á quo yo ignoro lo 
que pretendéis saber. La Dama del 
guante negro es una mujer que conti-
nuamente se cruza en mi camino, desde 
hace un año, y cuando pretendo saber 
quién es y penetrar el misterio que ro-
dea su vida, desaparece, sin que jamás 
haya podido ponerme en contacto con 
ella. Más que mujer, es una quimera, 
nn sueño, algo así como una niebla que 
ee desvanece. 
—Todo eso es fanático, amigo mío — 
dijo Mauricio. —El auditorio desea que 
hagáis su retrato físico, después pasare-
jaaos al moral. 
\\—Es alta, esbelta y rub ia—murmuró 
Armando. 
quizá 
—Vamos, como una heroína de no-
vola—interrumpió nuevamente Mauri-
cio. 
—La Dama del guante negro—conti-
nuó Armando—es un ser original. Su 
belleza es la de Luzbel y su mirada no 
puede sufrirse sin sentir escalofríos. 
—Decididamente—dijo Ni ni Pompa-
dour riendo con la ingenuidad de un 
niño—el Jerez hace ver visiones á nues-
tro amigo Ármando. 
— Amiga mía—contestó éste, 
tengáis razón, creyéndome un visioua 
rio, pero mi locura debe de mereceros, 
ya que no compasión, respeto. 
—Dispensadme, amigo mío-balbnceó 
JSTini—creí que cuanto decíais era pro-
vocado por vuestra fantasía, y llegué á 
pensar que no hablábais seriamente. 
—He hablado en serio, Nin i , y ahora 
os contaró cómo conocí á la Dama del 
guante negro. 
Falmen y Mauricio cambiaron una 
mirada de triunfo. 
Varios de los comensales, debido á 
los vapores del vino, se habían Ido rin-
diendo al sueño. 
—Cuando gustéis—dijo el indiscreto 
Mauricio dirigiéndose á Armando—po-
déis dar principio á vuestra historia. 
E l aludido dio principio á su historia 
en la forma siguiente: 
—''Hace un año, mi amigo Alberto 
y yo nos hallábamos en Italia. Alberto, 
ya le conocéis, es ese joven pintor que 
á pesar de sus pocos años goza de una 
fama bien conquistada. Nuestro viaje 
era puramente artístico, mi amigo sa-
caba paisajes y yo tomaba nota de las 
impresiones que nos producían los lu-
gares que recorríamos. Una noche, atra-
vesábamos los Apeninos en su parte 
más aislada y salvaje; la pál ida luz de 
la luna, al pasar por el follaje de los ár-
boles, daba al paisaje un aspecto fan-
tástico. Un silencio aterrador reinaba 
en torno nuestro, sólo interrumpido á 
intervalos por el graznido de alguna 
ave nocturna. M i amigo seguía un es-
trecho sendero, tarareando por lo bajo 
una canción, siguiendo yo el mismo ca-
mino, triste y pensativo; una impresión 
de tristeza había invadido mi alma. 
Bruscamente detuvo su marcha mi ami-
go, y volviéndose hacia mí, me dijo jo-
vialmente: 
—¿Sabes, querido Alberto, que si en 
este paraje nos asaltase una cuadrilla 
de bandidos lo pasaríamos mal? 
—No sería la primer vez que en es-
tos lugares—contesté yo—han ocurrido 
escenas de ese género. 
Terminaba yo de pronunciar las an 
tenores palabras cuando el ruido lejano 
de varias detonaciones hir ió nuestros 
oídos. 
—Debe ser—dijo m i amigo Alberto, 
—que algún pelotón de dragones del 
Papa se está batiendo con una partida 
de bandoleros; asi es, que como núes 
tra ayuda de poco ó nada les serviría, 
debemos continuar muy tranquilamente 
nuestro camino y llegar cuanto antes al 
pueblo próximo. 
Este razonamiento, aunque egoísta, 
me pareció lógico; no obstante, insinuó 
á mi amigo lo poco noble de nuestra 
conducta alejándonos de un lugar en el 
qne acaso hubiéramos podido prestar 
auxilio^ bien á los soldados del Papa, 
si se trataba de éstos, ó bien á algunos 
infelices viajeros, atacados por alguna 
partida de bandoleros. 
—Tu estupidez caballeresca —me d i -
jo Alberto — carece de sentido común 
en estos momentos; pues aun admitien-
do que nuestra ayuda sirviese de algo, 
nos sería muy difícil en este lugar ha-
llar á los bandidos. Déjate, pues* de 
malandanzas y vámonosal pueblo; har-
to haremos con defendernos ai alguien 
pretendiera desbalijarnos en el camino. 
No teniendo nada que objetar á m i 
amigo, continuamos nuestra marcha y 
al cabo de una hora llegamos, sin inci-
dente alguno, á una posada que en el 
borde del camino que conduce á X . . . 
había. 
Dos mujeres salieron á recibirnos; 
una vieja y con todo el tipo de caracte-
rística de teatro; la otra, joven, de die« 
y ocho á veinte años, vestida con el pin-
toresco traje de las campesiuas do Pon-
tins. 
La vieja nos miró con descouñauia» 
y parecía dispuesta á no darnos alber-
gue; pero la vista de una moneda de oro 
que la mostramos la hizo ser hospitala-
ria . 
—Os pido mi l perdones, s e ñ o r e s -
nos dijo en mal italiano la vieja;—he-
mos de ser desconfiadas por necesidad. 
Giacomo merodea por estos cortemos y 
no pasa día sin que su cuadrilla cometa 
alguna fechoría. 
—¿Hay bandidos en este paraje?—le 
preguntamos. 
—¡Jesús, Mar ía y José! —respondió 
la vieja juntando las manos;—es una 
verdadera plaga de bandoleros la que 
infesta los Apeninos. Lasemaua pasada 
asesinaron aquí mismo á tres viajeros. 
—¿Aquí? 
—Sí, señores; con nosotras nunca se 
meten; por desgracia, no pueden decir 
otro tanto los caminantes. 
—Decidme, buena mujer •— le pre-
gunté yo:— ¿Qué har ía is si en este mo-
mento llegasen los bandidos y nos ata-
casen? 
—Franquearles la puerta, como de 
costumbre — dijo sencillamente aquella 
mujer. 
—Pues bonita costumbre — contesté 
mi amigo algo alarmado. 
—Nosotros — a ñ a d i ó la vieja—no to-
mamos parte en favor de unos ni de 
otros; á los viajeros toca defenderse. 
—Amigo mío — dijo Alber to ,—á pe-
sar de la poca seguridad que esta posa-
da nos ofrece, hemos de descansar 
aquí. Tengo hambre y sueño, y pnestq 
que nuestras carabinas son excelentes, 
confiemos en ellas; por tanto, todo SQ 
reduce á que uno de los dos vigile, 
mientras el otro descansa. 
No tuve tiempo de responder á m i 
amigo. 
En aquel momento oímos el ruido de 
un coche que llegaba al galope de sus 
caballos. 
La curiosidad hizo asomarnos á la 
puerta y vimos llegar una silla de pos-1 
tas. 
Esta paró frente á la posada. 
Precipitadamente un criado se lanz6 
del pescante al suelo; su aspecto nos 
dió la explicación de los disparos que 
una hora antes habíamos oído. 
Aquel hombre presentaba sus ropas 
desgarradas y cubiertas de sangre, y la 
cabeza la tenía vendada con un pañue-
lo, manchado igualmente de sangre. 
Conocíase que hab í a sostenido una 
terrible lucha con los bandidos. 
La portezuela del carruaje se abrió y 
una mujer saltó en tierra. 
E l criado y la señora eran los dos 
únicos supervivientes de las seis perso-
nas que una hora antes componían la 
comitiva; los cuatro restantes habían 
sido muertos en la lucha sostenida con 
los bandidos. 
( Centinuterá ) . 
- E d i c i ó n de la tarde.-Enero 21 de 1905^ 
Santa Inésl 
Celebran hoy sns días damas muy 
distinguidas de la sociedad habanera. 
En primer término, la señora Inés 
de Goyri, la Marquesa viuda de Bal-
boa, la ilustre dama,-tan buena y tan 
distinguida, 
A su casa, el lindo palacio de la ca-
lle de Egido, donde vive recluida, en 
un absoluto retraimiento, con el santo 
culto de sus afectos y sus recuerdos, 
allí acudirán hoy á saludarla los mu-
chos y fieles amigos que cuenta en la 
Habana la noble señora. 
También son los días de una sobrina 
de la Marquesa, Inés de Goyri de Ba-
laguer, la joven y bella dama. 
Y dos Inés más, muy distinguidas 
ambas, las señoras Inesita Pagés de 
Alvarez de la Campa é Inés Azoy de 
Ceballos. 
JSÍo olvidaré á una amiguita que ce-
lebra sus días. 
Es la señorita Inés María Plasencia, 
la amable, la graciosa hija del popular 
y bien querido doctor Plasencia, mi 
amigo excelente y estimadísimo. 
A todas, en este día, mis votos por su 
más completa felicidad. 
Y qué hay de teatros? 
En -el Nacional, la Compañía de A l -
blsu que se vuelve á su casa el lunes 
para dejar el teatro á la Vitaliani, cuya 
reaparición está señalada para el mar-
tes con una obra del repertorio in-
glés. La segunda esposa, que acaba de 
dar á conocer en Méjico con gran éxito. 
Albisu tiene en cartera muchas no-
vedades referentes á nuevos artistas y 
nuevas obras con que aumentar su 
elenco y enriquecer su repertorio. 
Háblase de una tiple cómica muy 
aplaudida en los teatros de España, 
que á estas horas debe haber tomado 
pasaje en Cádiz para venir á la Ha-
bana. 
En Payret ya sabrán ustedes lo ocu-
rrido con la Zarzuela Juvenil. 
No vino lo que esperaba el doctor 
Saaverio y haciendo uso de su perfecto 
derecho, prefirió, antes que engañar, 
romper lodo compromiso. 
, El engañado, claro, era el público. 
E La Compañía no ha podido quedarse 
en la Habana, por falta de teatro, y á 
Cárdenas se fué para trabajar en No-
vedades, donde debe haber debutado 
anoche. 
Habrá desde hoy en Payret, ya que 
no zarzuela, música de grafófono con 
exhibiciones cinematográficas. 
Que es, al fin, un espectáculo recrea-
tivo, inocente y barato. 
A propósito de teatros. 
¡Qué concurrencia anoche en el Na-
cional tan selecta y tan brillante! 
Función de moda, con ese público 
tan numeroso, no la ha tenido nunca 
Albisu en su teatro de la plaza de A l -
be a r. 
No haré relación de la concurrencia. 
Sólo me limitaré á señalar, escogién-
dolas al azar entre aquel concurso, tres 
figuritas que eran gala de la sala del 
Nacional. 
En un grillé, iaespirituai Cheché Pé-
rez Chaumont, descollando como una 
ñor. 
En un palco, de rojo, muy elegante, 
la que es siempre una elegante dama, 
María Amblard de Pichardo, la señora 
del director de E l Fígaro. 
Y entre las lunetas, la fina y snjesti-
va Hortensia Amigó. 
Muy bonita! 
* 
ii * * 
En el Nacional, en su Contaduría, 
queda abierta desde hoy la inscripción 
á palcos y otras localidades para las 
carreras de automóviles que han de 
efectuarse el 12 de Febrero. 
« Puede acudir el público de ocho á 
diez de la mañana y de doce á cuatro 
de la tarde. 
* 
Para New York emprende hoy viaje 
de regreso, después de corta estancia 
entre nosotros, el señor Alberto Goi-
couria. 
Le acompaña su bella hija Alicia . 
Feliz viaje! 
* 
Belencita Sell, una rubita como un 
Bol, está mañana de días. 
Y lo celebra con una fiesta infantil 
en aquella hermosa la casa de calle de 
Cuba donde es mi amiguita el hada d 
la gracia. 
La felicito, por anticipado, prome-
tiéndole no faltar á BU fiesta. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano ha combinado una 
agradable y sencilla fiesta musical pa-
ra la noche del lunes, encomendada 
á los alumnos de la clase de piano, á 
cargo del inteligente profesor don An-
gel L. Planas. Con ella se propone el 
maestro dar ocasión á sus discípulos á 
demostrar sus adelantos y á presentar-
se, sin cortedad ni vacilaciones, ante 
el público. 
He aquí el programa de esa fiesta: 
Primera parte. 
Io Rondó, por el niño Vi rg i l i o Die -
go; Hün ten . 
2? Sonata, por la niña Piedad Zu-
bieta; Dusck. 
3? Rondó, por la niña Basilia Gran-
da; Moscheles. 
4? Alia Turca, por la niña Caridad 
Benitez, Mozart. 
5o Vals, por la señorita Angela Me-
nendez; Godar. 
6o Tarantela, á dos pianos, señor i -
tas Margarita de la Lastra y Lucía 
Codredra; Gottschalk, 
Segunda parte. 
1? Vltimo tiempo, sonata pafeflquét, 
por la señorita Luisa Rodríguez; Beet-
hoven. 
2? Solo del 5° concierto, por la seño-
ri ta Amanda Arduse; Dusck. 
89 Polaca de concierto, por la seño-
r i ta Matilde Gottardi; Weber. 
4? Sonata appasionata, por la seño-
r i ta María Luisa Moreno; Beethoven. 
5o Capricho español, por la misma; 
Noglies. 





En señal de duelo por la muerte del 
niño de Sanguily se suspende la velada 
del Ateneo. 
Blanca Matrás da su función de gra-
cia en el Nacional. 
Un concierto en la Academia-Massa-
net organizado entre sus alumnos. 
Y el baile japonés do las niñas del 
colegio E l Sagrado Corazón de Jesús. 
Para el beneficio de la Matrás no 





FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
CLINICA SIFILMRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
^«ta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
cerrándose después hasta 
C 123 26.12En 
de Abril p r ó x i m o , 
nuevo aviso 
C U B A Y A M E R I C A 
Para los aficionados al deporte ten-
drá gran atractivo el til timo número 
de Cuba y América. Efectivamente, de 
dica buen número de sus admirables 
ilustraciones al ''Vedado Tennis Club", 
simpática Asociación que forman pres-
tigiosos elementos de nuestra juventud 
y que tiene por objetivo la práctica y 
propagación de deportes nobles é h i -
giénicos. Un brillante artículo de Cy-
rano acerca de la organización y traba-
jos del Club, completa la abundante 
n formación gráfica. 
Trabajo interesante y muy recomen-
dable por los asuntos de vital interés 
de que trata, es La ley de la burbuja, 
que firma el señor Gabriel Camps. 
E l doctor F. Ortíz Fernández, esbo-
za un profundo estudio sociológico en 
su artículo aLas supervivencias áfrica 
ñas en Cuba". 
Además de los trabajos citados, ff© 
leen con gusto los siguientes: Editoria-
les, sobre asuntos de actualidad nacio-
nal; Mis tristezas, poema, por Gonzalo 
Rosas; Humos Habanos, por Jesús Cas-
tellanos; Arpegios, poesía, por M . A l -
baladejo; La Civilización China; Notas 
Teatrales, por Fructidor; Puentes Na 
turales en Utah; La erupción del Ve 
subió; La Crónica, por R. Hernández 
Pór te la ; La Primavera, soneto, por 
José G. V i l l a ; Gacetillas. 
Además de las numerosas ilustracio 
nes dedicadas al "Tennis Club", ve-
mos otras relativas á la gira en el I n 
genio ;<Kosario" en obsequio de los 
miembros del Congreso de Higienistas 
Banquete celebrado en el Nacional en 
obsequio de los mismos Congreguistas; 
etcétera. 
Cuba y América reparte esta semana 
á sus suscriptores la Revista de Modas, 
Pasatiempos ofrecidos y correspon-
diente á Enero. 
Forma un cuaderno muy elegante y 
voluminoso, con gran número de gra-
bados y material selecto referente á 
modas de señoras y niñas, bordados, 
recetas úlites, pasatiempos, folletín, 
etcétera. 
La suscripción mensual á Cuba y 
América, con derecho á la citada Re-
vista de Modas y Pasatiempos, es de 
80 centavos plata. 
El número suelto de Cuba y América 
se expende á 10 centavos plata. 
Sin traspasar los límites de una re-
unión familiar, celebró anoche su fiesta 
onomástica el señor Sebastián Ar te ta 
en su domicilio de la calzada de Vives. 
Apenas se veían allí caras que no 
fuesen de la familia; pero es ésta tan 
numerosa por parte de ambos esposos, 
que la elegante morada de Sebastián, 
más que de una fiesta íntima, ofrecía el 
espectáculo de un salón concurrido por 
un selecto grupo de la sociedad haba-
nera. 
Sin descender al detalle de expresar 
nombre por nombre de cuantas compo-
nían tan selecta reunión, no debe incu-
rrirse en la omisión de aquellas señori-
tas que, por su belleza y elegancia, da-
ban realce á la fiesta. Se hallaban las 
cuñadas del anfitrión, Adelaida, Blan-
ca y Aurora Comentes, Juanita y An-
gelita Pérez Goñi, María Elvira V i van-
eo, Cándida y Margarita Arteta , y 
otras cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Ya en el caso de citar nombres, ¿por 
qué olvidar á las respetables y no me-
nos bellas y elegantes señoras que allí 
se hallaban! Y eran: la de Arteta, Se-
bastián, que con su habitual y propia 
amabilidad hacía, con su esposo, los 
honores de la casa; las de Arteta, R i -
cardo, la de Paniagua, la de Pérez Go-
ñi, que ejecutó al piano con su admira-
ble maestría, difíciles y bonitos trozos 
de música clásica, la de Pujol y la de 
Comentes, Luis. 
Se bailó hasta las doce, y los obse-
quios fueron tantos y exquisitos, que 
una vez más han puesto de relieve los 
esposos Arteta-Comontes su buen gusto 
y esplendidez. 
Se resiste la pluma terminar esta 
crónica sin hacer especial mención de 
la que resultaba, por su hermosura y 
elegancia, la reina de aquella s impáti-
ca fiesta, la genti l ís ima Adelaida Co-
mentes, por la que alguien, que á su 
lado vimos toda la noche, ha perdido 
el sueño. 
No es de ex t rañar : á cualquiera le 
pasaría otro tanto después de verla. 
X. 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 22 de Enero, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
j Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ROÑICA D E POLICIA 
LOS EFECTOS D E U N B A R R E N O 
Ante el oficial de guardia de la 9? esta 
ción dé policía, se presentó anoche el ca 
pitán del Cuerpo de Artillería, jefe del 
destacamento de la batería de Santa Cía 
ra, denunciando que & causa de un barre 
no que se dió en las canteras del Sr. A u 
let, se habían extremocido los pabellones 
de dicha batería, la cual pudo originar 
desgracia personales. 
El encarsfado de dichas canteras, D. Jo 
sé Mollida, informó á la policía, que eíec 
tivamente á las cinco de la tarde ayer, 
dió un barreno, el que estaba cargado con 
cinco arrobas de pólvora, á una distancia 
de 200 metros de dicha fortaleza, pero que 
dicho barreno no despidió piedra alguna 
al aire, debido tanto por la profundidad 
del barreno como por las precauciones 
adoptadas para estos casos. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Alcalde Municipal, para que se pro 
ceda á lo que hubiese lugar, pues según 
informes el Sr. Molledo no tiene licencia 
para dar esos barrenos. 
E N V E N E N A M I E N T O 
E l Dr. Crespo, médico de guardia en el 
Centro de Socorro del primer distrito, 
asistió anoche á D. Adolfo Bulanarqui, 
natural de Italia, de 30 años, del comer 
ció y vecino do la calle de O'Reilly nú 
mero 30, A . de fenómenos tóxicos pade-
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
(ENVASADAS EN LATAS DE 3 LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . Y Bl 
R e c h a c e n i m i t a c i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a m a r c a . 
c 153 17 E n V i l a p l a n a , Guerrero y Cía. 
cidos por ingerción de pastillas de biclo-
ruro de mercurio, y de cierta cantidad de 
morfina, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Según el paciente durante el dia de ayer, 
desolvió dos pastillas de bicloruros en una 
copa de agua con objeto de desinfectar la 
habitación, y que anoche equivocadamen-
te tomó dos tazas de dicho líquido, produ-
ciéndole el daño que sufre. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hacho. 
CHOQUE Y LESIONES 
E l tranvía eléctrico núm. 31 de la lí-
nea del Cerro y Aduana, al doblar en la 
mañana de ayer la curva de la de Tacón 
esquina á Empedrado, alcanzó al carre-
tón do tráfico que conducía don Manuel 
Trujillo, lesionando á éste levemente, y 
causando heridas en unas de las patas á 
la muía que tiraba de dicho carretón. 
El Trujillo acusa al motorista Pedro 
Alvarez, de haber doblado dicha curba 
con gran velocidad y sin tocar el timbre. 
POR E S T A F A 
En la calle de Gervasio entre San José 
San Rafael, fueron detenidos por el v i -
gilante 325, el blanco Miguel Perdomo 
Torres, y el pardo Evaristo Azcano, los 
cuales eran acusados por don Virgilio 
Alonso, depenaiente de la bodega calzada 
de la reina riümt 65, de haber tomado en 
dicho éstablecimiénto efectos por valor 
de un peso veinte centavos, tomando el 
nombre de don Emilia Clemente, resi-
dente en Estrella 53̂  quien informó á la 
policía que ella no había autorizado á na-
die para tomar dichos efectos: á su nom-
bre. Los detenidos ingresaron en el V i -
vac del antiguo Cuartel de Dragones, pa-
ra ser presentado hoy, ante el señor Juez 
Correccional competente. 
F R A C T U R A G R A V E 
El niño Ramón Mayozy Vega, de 16 
meses vecino de Riela 118%, sufrió la 
fractura con hundimiento de la región 
occipito frontal, lado derecho, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al caer-
se de la cama eu que estaba acostado. 
INFRACCIONES D E L IMPUESTO 
Ayer fueron denunciados á, los Juzga-
dos Correccionales, como infractores del 
Reglamento de la Ley de Impuestos de 
27 de Febrero de 1903: don Prudencio 
San Martín, dueño de la bodega, Tejadi-
llo 31; don Manuel Muñoz Rodríguez, 
dueño del kiosco establecido en Muralla 
42; don Tomás Vazquuez Rey, dueño 
del café calle de Teniente Rey núm. 16, 
y don Isolino Genaro Sánchez, del kios-
co Inquisidor 92. 
Novedades á granel 
G-angas \ 
F r a n e l a s f rancesas l a n a p u r a , c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d a s , v a r a de an^i io á 30 cts . 
Paño damas, todo lana, color entero, doble ancho á 40 centavos. 
M a g n í f i c o s sa tenes f r a n c e s e s , e s t a m p a d o s a l t a n o v e d a d p a r a v e s t i d o á 30 c e n t a v o s 
Boas pluma finas, un metro de largo, todos colores á 75 centavos. 
F r a z a d a s l a n a p u r a faancesas c a m e r a s , co lores m u y b o n i t o s á 3 pesos . 
Espléndido surtido en lanas color entero brochadas doble ancho á 50 centavos. 
K a s o s , s u r a h s y b r o c h a d o s c o l o r e n t e r o , p u r a seda todos c o l o r e s á 30 centavos . 
Lanas francesas con dibujo seda, alta novedad, exquisito gusto á peso. 
= = = s = > ( :EJS^;E30I.A.XJII>.A.I> H . ^ O ^ . S A ) „ 
Crea para camisones finísima hilo puro, yarda de ancho marca SIRENA n? 100. 
á 5 pesos p l a t a p i e z a de 30 v a r a s . 
Elegantes capas largas y MONTE-CARLOS, lo más nuevo á 3 pesos. 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o de P A L E T O T S y capas c o n forro de s e d a y r i c o s b o r d a d o s . 
C-154 
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Los TEATROS HOY. —En el Nacional, 
gran noche. 
Es la función de gracia de Blanca 
Matrás, la gentilísima tiple de Albisu, 
cou un programa combinado de esta 
suerte-
19 E l señor Joaquín. 
29 La Tempy-anica. 
39 La Camarona. 
En el cuadro tercero de esta última 
zarzuela cantará la beneficiada acom-
pañándose de la guitarra, peteneras, 
sevillanas, etc. 
Payret abre de nuevo sus puertas 
para las exhibiciones do un gran Ci-
nematógrafo de la conocida empresa 
Barrosh y Compañía. 
E l espectáculo consta de dieciocho 
vistas y está dividido en dos tandas. 
En la primera, que empieza á las 
ocho y cuarto, se exhibirán las si 
guien tes: Xa niña y el gato. Tiro al 
blanco, Lia maleta de Barnum, Una co-
mida fantástica. Saludo de Dranne, Pes-
ca fantástica, E l arbitro y E l niño perdi-
do. 
Y en la segunda, que comenzará á 
las nuevo y cuarto, figuran: Llegada de 
un tren, Perseguido por un perro, Una 
ojeada por piso, Tirb al blanco, Lauray 
reservista, Cirujía mecánica, Ladrones 
chasqueados y Gran excursión por Italia, 
A cada vista acompañará una pieza 
musical por el grafófono alemán. 
Entrada: una peseta. 
Reanuda su temporada, en el teatro 
Martí la Compañía de Zarzuela Cuba-
na que ha venido actuando en este co 
liseo con brillante éxito, y que tuvo que 
suspender sus funciones para llevar 
cabo las obras ordenadas por nuestro 
Alcalde Municipal. ¡J 
Se pondrán en escena, para que se 
luzca la gentilísima María Valeuzuela, 
las aplaudidas zarzuelas La fiesta del 
catalán y Jjolala despalilladora. 
Y en Alhambra está combinado la 
función del modo que sigue: 
A. la« ocho: Buffalo Exposition. 
A las nueve: Los guarapetas. 
A las diez: La vuelta de Tomasito. 
Además de E l Carnaval de Venecia, 
está en ensayo Intrigas del bobo, jugue-
te cómico lírico de Rioma y Agüero. 
Pronto se estrenará. 
MADRIGAL.— 
E L A G U A Y L A F L O R . 
Abrasada del sol en el estío 
y falta de rocío, 
la flor hermosa que miraba al cielo 
su tallo con dolor inclina al suelo; 
pero si amiga mano diligente 
el cristal de la fuente 
sobre sus hojas y en su pie derrama, 
de la vida á la flor vuelve la llama, 
y otra vez con orgullo 
se mece de las auras al arrullo. 
Yo aoy la flor marchita: 
el ag ua serás tú que resucita. 
Rafael M i Baralt, 
EL PROGIIESO. —La simpática socie-
dad de Jesús del Monte, E l Progreso, 
ha elegido nuera Directiva para el 
presente año. 
La componen los señores que á con-
tinuación se expresan: 
Presidente, Pedro Bustillo; Yicepre-
eidente, Frantisco Diazj Director, Ldo. 
J o s é l . Colom; Vicedirector, Ldo. N i -
colás N i n ; Secretario, Carlos de Yelas-
co; Vicesecretario, Guillermo V . Pór-
tela; Contador, Manuel S. Cortina; Te-
sorero, Carlos Salazar; Vocales: Ldo. 
Antonio Gutiérrez Bueno, Manuel de 
a Concepción, Carlos Hernández San-
drino, Jesús Pardifiáa, Juan Partagás, 
Adalberto Molina, Ldo. J. Ernesto Ló-
pez, Ldo. Vicente González Ebkey, 
Pedro Baguer, Federico Parodi, Er-
nesto Guéringer, Francisco Cadaval, 
Luis A . Saportas, Publio Bermúdez, 
Faustino Rodríguez Maruri , Armando 
Bombalier. 
Saludamos á la nueva Directiva de 
E l Progreso deseándole toda suerte de 
prosperidades. 
LA BALADA DEL ZAPATO.—Alegre y 
sonriente, la encantadora Angeles de 
la Gloria había pasado la víspera de 
la noche de Beyes, soñando venturas 
celestiales. Sus dos zapatos, ya desco-
lorida la piel y un tantico gastada la 
zuela, quedaron en el patio de su casa 
esperando el paso de los Reyes Magos, 
que debían depositar en ellos sus valio-
sos presentes.—¡Qué me traerán!—de-
cía con voz dulce Angeles de la Gloria; 
—¡qué me traerán este año! acaso una 
muñeca grande, muy grande, para que 
y o j u e g u e á l a s mamás : quizás un es-
caparate para la ropa de la muííeca, y 
un jueguito de sala; puede ser que... 
Y así hablando y soñando se pasó la 
noche. Y tras la noche llegaron los pr i -
meros albores d é l a mañana. Y Angeles 
de la Gloria dejó el lecho y corrió al 
patio. ¡Oh dolor dé los dolores! Al l í 
no había juguetes; solo estaban los za-
patos. Pero aquellos zapatos no eran 
los suyos, viejos y gastados y medio ro-
tos; eran otros nuevecitos, preciosos, 
elegantes; eran un primor. 
ISo habían pasado los Reyes Magos; 
pero de sus sueños había debido tener 
noticias para Mercadal, el dueño de las 
famosas peleterías La Granada (Obispo 
y Cuba) y La Casa Mercadal (San Ra-
fael, 25); y había querido obsequiur á 
Angeles de la Gioria cou unos zapati-
tos. 
Y como el calzado para niños de sus 
dos casas es lo más bueno y elegante 
que se conoce, de aquí que, por media-
ción de uno de sus de pendientes, le 
mandase un regalo digno de una reina, 
de la reina de la inocencia 
LA BANANINA.—No lloréis más, ¡oh 
niños! si os sentís débiles; no os apenéis 
más ¡oh madres! si veis el llanto en la 
luz encantadora de vuestes hijos: si la 
debilidad los apena, si el hambre los 
mortifica, nutridlos con la bananina de 
Ramón Crusellas, y todo será alegría y 
satisfacción para unos y otras. 
SALAS. - E l gran almacén del popu-
lar Antonio Salas, situado en San Ra-
fael 14, es, sin duda alguna, el estable-
cimiento, en su clase, que goza de más 
simpatías entre el público habanero. 
Y decimos esto al ver el inmensísi-
mo número de marchantes que cuenta. 
También es verdad que los precios 
del amigo Salas no tienen competencia 
y unido á esto lo amable que son sus 
dependientes hace—lo repetimos—que 
esa casa sea la predilecta del público 
habanero. 
El señor Salas sigue alquilando mag-
níficos pianos desde tres pesos en ade-
lante comprometiéndose á hacer las 
afinaciones gratis. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia los anuncios que en 
nuestra edición de la mañana publica 
la sin r ival casa de San Rafael 14. 
EL ANÓN DEL PRADO.—Con las fru-
tas tropicales—y de países lejanos— 
brinda al público habanero,—alegre, 
E l Anón del Prado.—¡Qué agradables! 
¡qué exquisitos!—El anón, la piña, el 
plá tano ,—la pera, el melocotón ,—la 
uva, el zapote, el mango, —todas brin-
dan su dulzura—y refrescan el estóma-
go,—y todas la ñor y nata—son del 
gusto delicado.—De aquí el crédito que 
goza,—entre tirios y troyanos,—por sus 
helados, refrescos—y fruta, E l Anón 
del Prado. 
GRAN BAILE DE M ASO ARAS. . —Abre 
sus bonitos salones esta noche la socie-
dad La Li ra Sabanera para ofrecer 
un gran baile de máscaras. 
Según nos dice el señor don Miguel 
Mar t ín Pi t t , celoso y entusiasta direc-
tor de La Lira , reina para esta fiesta 
extraordinaria animación. 
E l popular pianista Antonio Romeu; 
cou su inmejorable orquesta, h a r á la^ 
delicias de los bailadores. 
EL ÚLTIMO OAPRIOIIO.— 
—Te d i amor, honor y vida, 
renombre, gloria y riquezas; 
á tus plantas me he postrado; 
por t í ahogué eu la conciencia 
los gritos que me decían: 
' 'Mi ra bien que es de Tudela, 
y para el viaje de amores 
tiene pase de ida y vuelta!" 
Por tí rompí los zapatos 
paseándote la acera 
y tanto vagué, que el guardia 
quiso llevarme á la trena 
Qué más quieres, vida mía? 
— Cigarl-os de La Eminencia 
bien rusos 6 japoneses. 
—Ahora los tendrás; espera, 
que rodando por las calles 
voy á comprarte una rueda! 
BAILE.—La sociedad recreativa y de 
auxilios La más fermosa nos invita pa-
ra el baile que ofrecerá esta noche en 
la casa de la calzada del Cerro núme-
ro 484. 
Agradecidos & la atención. 
LA NOTA FINAL. — Declaración d« 
amor. 
—Señorita, si un joven le hablase á 
usted de amor, ¿qué le contestaría? 
—Que es un imbécil. 
El joven, después de una pausa, ca-
yendo de rodillas: 
—Pues aquí tiene usted un imbécil 
á sus plantas. 
GRAN TEATRO 
pañía de Zarzuela 
NACIONAL. —Co na-
de Albisu.—Fun: 
cion corrida.—A las ocho. -Beneficio 
de Blanca Matrás. - Primero: E l señor 
Joaquín.—Segundo: La Tempranica.—• 
Tercero: La Camarona. 
TEATRO PAYRET.—Gran Cinema-
tógrafo Lumiérico. —Función por tan-
das—A las ocho y cuarto y á las nueve 
y cuarto.- Los domingos, matinées. 
TEATRO MARTÍ—Compañía de Zar-
zuela Cubana.—Función corrida.—A 
las ocho.—Lola ladespalilladora y La 
fiesta del catalán. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Búfalo Expotition—A las 9'15: Los gua-
rapetas—A las 10'16: La vuelta de To-
masito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gallano 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la Exposición de San Luis y 
de ocho y media á diez, 50 vistas de 
la guerra de Rusia y el Japón. 
411 J e s ú s del Monte. Se alquila esta 
Quinta, tiene altos, agua etc., y 5 solares do 
fruíales. L a llave en el 415. Su dueño Jesús 
María 91, 918 tt-21 3m-22 
G A B R I E L DE L A T O R R E , 
P r o f e s o r de P i a n o 
Recibe órdenes para lecciones á domicilio. 
Calle 15 n ú m . 9 V E D A D O . 
957 8t-2l 
DIEGO PEÑA 
Avisa fi. sus clientes haber trasladado su sas 
trería y camisería de la calle de Dragones 50 <; 
la de Neptuno 65. Para cuya expléndida casu 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
ción. • w 
Neptuno 65 entre Galiano y S. IVícolá 
16036 26t D20 
jComercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue 
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematado.. 
en pública subasta, decomisados en la Adua 
na: ropa, muebles, textos, hérramientas . ¡La 
mar! 16571 2GtE2 
E L CORREO DE P A R I S 
« K A N T A L I J M H 1>E T l N T O H E l i l A . 
con todos loa ¡ui«lautos de t.«ti iu i iutrl» , J3 
t iñe y limpia toda clauis de rop i. t'-ist > do 3a-
ñora como de cab A\*to, dejándolas corno nao, 
vas, se pasa á rioi*i cilio 4 recojar loa o^oar jos 
avisando al T e l é í o n o 630, y eeia c u » cuanta 
con dos sao irsale»para cornodidnd d»l pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B e l d ó 13, LT, ra íma-
los precios arrear' eos á. la «ituaoión. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Taléfoa» 53i 
ü 1*21 26t- 8 E 
SE TRASPASA 
Con siete años de contrato, un local de i n -
mejorables cond icio nes y propio para cual -
quier establec í miento, con todo su armatoste 
enseres nuevos, situado en Neptuno 66, fren-
e á l a tienda de ropa " L a Fi losofía". Infor-
maráa en Teniente-Rey 28. 601 8tl3 
DOrjOVENES DE 25 Y 27 AÑOS 
educados en los Estados Unidos, con perfecta 
salud y buena ñgura, ocupando también bue-
na pos ic ión comercial por sus empleos y alga-
nos bienes de fortuna, solicitan relaciones for-
males con señorita ó viuda (pero quo no pasa 
de 20 ó 25 años ( de buena familia, eduoa-
ción esmerada y buena salud, aunque no po-
sean fortuna ninguna. Pueden eBcribir (si ea 
posible con retratos) con las iniciales J . P. jf 
L . B. á este "Diario". Secc ión de anuncio?. 
895 4-19 
Dr. Palacio 
Cirugía on ¡zoneral.—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de SoñoraK.- -Consultas da 11 a 2, La* 
gunas 68. Te l é íono 1342. C¿440 24 D 
A los maestros 
Metrología Universal por Horta, resuelve loa 
problemas de 1", 2; y 3er. Orados y los do opo<» 
s íc iones & escuelas. Véndese en las principales 
librerías. 776 8t-18 
L a Campana, posada. Ej^ido 7. 
M a g n í ñ c a s habitaciones á 60 y 80 cts. y 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 580 26t-l3 E A 
EN 2.500 P E S O r i Í B R E r 
para el vendedor, se vende la casa. Diaria 11, 
frente al Colegio "Luz Caballero." 
Para verla interiormente, es^preciso orden 
de su dueño, O B R A P I A número 95. 
c l76 2t-21 2m-21 
~ P é r d i d a . 
Del Hotel Inglaterra á la calle del Obispo 
se extrav ió un alfiler de brillantes de señora, 
al que lo entregue en la oficina del Hotel, se le 
gratificará. 806 4t-18 4m-19 
PARA HOY: 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 C TS . desde las ocho hasta la 
una de la noche. 
Í
Aporreado de tasajo. 
Rueda Ñ a m e mojo de ajo. 
Pescado Perlant. 
Un postre, pan y café 
A L A O K D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestro» 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 35 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de % botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado núm. 102. 
31 26Db-28 
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